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K I L E N C Z V E N K E T T E D I K  É VF O L Y A M
B U D A P E S T

A NEMZETI CASINO 
ÉVKÖNYVE
K éretn ek  a Casino t. ta g ja i, 
hogy esetleges lakásváltozásaikról 
a Casino t itk á r i h iva ta lá t értesí­
ten i m élt áztassanak.
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JM . v AKAPK
Ku A W  TA HA I
Tisztelt közgyűlés !
Midőn a Nemzeti Casino 92-ik rendes évi köz­
gyűlésén megjelent t. tagtársainkat a legmelegeb­
ben üdvözöljük, inéltóztassanak megengedni, hogy 
egyesületünk múlt évi működéséről szóló jelen­
tésünket előterjeszthessük.
A Nemzeti Casinonak az 1918-ik évben 3 tiszte­
leti, 723 rendes és 8 rendkívüli, összesen tehát 
734 tagja volt. Az év folyamán felvétetett 26 rendes 
tag, kilépett 4 és elhunyt 26 tag.
Az elhunytak között sokan vannak, kik társa­
dalmi, közgazdasági vagy politikai téren nagyfon-'- 
tosságú hatáskört töltöttek be, kik erős pillérei 
voltak a magyarság ezer éves birodalmának és 
kiknek kidőlte súlyos veszteség a nemzet egyete­
mére nézve. Nem akarjuk őket külön-külön ki­
emelni ; életüket és tetteiket följegyezte a tö rté­
nelem múzsája, — mi csak a megemlékezés és 
elismerés koszorúját tesszük le sírjukra.
A most letűnt év halottai között gyászoljuk 
Bezerédj Pált, Blaskovich Elemért, Bujanovics 
Sándort, Gróf Csáky Lajost, Cheh Ervint, Gróf 
Dessewffy Miklóst, Gróf Erdődy Tamást (pozsonyi), 
Gróf Esterházy Imrét, Gróf Gorcey Pált, Báró
6H orváth Ferenczet, Gróf Khuen-Héderváry Ká~ 
rolyt, Gróf Kornis Károlyt, Majthényi Rudolfot, 
Gróf Mikes Kelement, Báró Xopcsa Eleket, Báró 
Radvánszky Gézát, Gróf Széchenyi Bélát, Szent- 
Ivány Árpádot, Szitányi Ödönt, Gróf Teleki 
Ádámot, Gróf Tisza Istvánt, ifj. Gróf Tisza Istvánt, 
Tolnay Lajost, Báró Trauttenberg Frigyest, Gróf 
Zichy Károlyt, kiknek emléke sokáig fog élni 
szivünkben.
M últ évi közgyűlésünkön alapszabályainkat is 
módosítottuk ; ezen módosítások szerint a felvé­
telhez most már két választmányi tag ajánlása 
szükséges, s az új tagokra nézve a tagdíj 400 
koronában állapíttatott meg.
A tagdíjemelést az utóbbi években lényegesen 
megváltozott életviszonyok tették szükségessé. 
Nem lehet azonban elhallgatnunk, hogy azon 
több jövedelem, a mit az új tagok tagdíjának 
300 koronáról 400 koronára történt emelése biz­
tosít, — miután évenkint átlag csak 25—30 új tag 
felvételéről lehet szó — a kiadások óriási arányú 
emelkedéséhez képest oly csekély, hogy az figye­
lembe sem jöhet.
Más oldalról pedig semmi kilátás nincsen arra 
nézve, hogy az általános drágasági viszonyok 
tekintetében — belátható időn belül — előnyös 
változások álljanak be ; és mi előre látjuk, hogy 
úgy a személyzet megélhetésének biztosítása,
7mint a fenntartási költségek további emelke­
dése miatt, kiadásaink továbbra is emelkedni 
fognak.
A főváros által behozott vigalmi és világítási 
adón kívül, melyek közül különösen az első súlyo­
san nehezedik reánk, kétségtelenül az állam is 
szaporítani fogja az adókat, melyek kihatásait előre 
nem ismerhetjük, de hogy súlyosok lesznek, az 
előre lá th a tó ..
Foglalkoznunk kell tehát azzal a gondolattal, 
hogy a Casino jövedelmeit, a szükségletnek meg­
felelően oly irányban emeljük, a mely nincsen a 
véletlen esélyeinek kitéve, a melynek jövedelem 
szaporulata biztos.
Ha tehát a Nemzeti Casino jövőjét szilárd ala­
pokra akarjuk fektetni, a folyó év egyik főfeladata 
lesz megtalálni a módokat, a melyen ez elérhető 
leend. Reméljük, hogy a választmány bölcsessége 
azt meg is fogja találni.
Hogy általános képet nyújtsunk a háborús évek 
kiadásainak emelkedéséről, egymás mellé állítjuk 
ezen évek összkiadásait. E szerint 1915-ben a k i­
adások összege 251.577 K volt, 1916-ban 281.372 K, 
1917-ben 447.697 K, 1918-ban pedig 563.648 K, 
1915-től 191.8-ig tehát az emelkedés 312.071 K v o lt; 
a miből ha levonjuk azon kiadásokat, a melyek­
nek megfelelő biztos jövedelmük van, még mindig 
marad ioo.ooo K olyan kiadás, a melynek biztos
8fedezete nincsen, a melynek fedezete csak vélet­
len esélyektől függ.
Ezen véletlen esélyeket szeretnénk kiküszö­
bölni a Casino pénzügyi viszonyaiból.
Áttérve az 1918 évi számadásokra, van szeren­
csénk jelenteni, bogy ezen számadások a kirendelt 
szakszámvevő vizsgálata után, a pénzügyi bizottság 
által is felülvizsgáltattak, és azokat minden irány­
ban rendben találták.
Könyvtárunk ez évben 189 kötettel gyarapodván, 
tartalma az év végén 30540 kötetre emelkedett, 
melynek leltári értéke 316.066 koronát képvisel. 
A háborús viszonyok m iatt a könyvtári bizottság 
ez évben sem volt képes a könyvtári beszerzésekre 
előirányzott egész évi dotátióját felhasználni, s így 
e czélra csak 3947 K 89 fillért fordított.
A hírlapok és folyóiratok beszerzése 11.061 K 
45 fillért vett igénybe.
Jótékony czélokra 13.020 K fordított ez évben a 
Casino, miből 10.000 koronát a Hadügyminiszté­
riumnak küldött meg, a harcztérről visszaérkező 
vitézeink fogadására és felsegélyezésére, 3000 ko­
ronát pedig a főváros biztonságát szolgáló nép­
őrség czéljaira fordított. Ezen kívül a harcztérről 
visszatérő katonáink felsegélyezésére a Casino 
tagjai között is indítottunk gyűjtést, a mely a 
Casino adományából külön 24.300 koronát ered­
9ményezett. Ez összeget is a Hadügym inisztérium ­
hoz juttattuk  el.
Fájdalom, kiadásainkban ez évben sem tudtuk 
a közgyűlésileg m egállapított kereteket betartani. 
Kiadásaink minden irányban lényegesen emel­
kedtek ; így a személyzet fizetésénél kerekszám­
ban 12.000 koronával, ruházatánál 9000 koroná­
val, az adóknál 65.000 koronával, az épület és fel­
szerelések karbantartásánál 8000 koronával, a szín­
házaknál 4000 koronával, a vegyeseknél pedig cca 
8000 koronával. Mindezen több kiadások a m in­
den irányban előállott általános drágasági viszo­
nyokban találják indokolásukat.
Jövedelmeink szerencsés alakulása tette lehe­
tővé, hogy eme kiadásaink fedezetet találtak, sőt 
számadásainkat is 70.004 korona 53 fillér marad­
ványnyal zártuk le, amit csak 8460 korona számla­
tartozás terhel.
Hiányos volna jelentésünk, ha elhalgatnánk, 
hogy a budapesti súlyos lakásínség Casinónktól 
is áldozatokat követelt, amennyiben a Il-ik eme­
leten 8 helyiséget a Székely egyetemi ifjak részére, 
a földszinten pedig 3 helyiséget a megszálló had­
sereg tisztikara részére kellett átengednünk. Remél­
jük, hogy ezen helyiségek átengedése a Casino 
megszokott rendes életét nem fogja zavarólag 
érinteni.
Ezekben foglaltuk össze a Casino mult évi 
• i a
IO
viszonyaira vonatkozó rövid jelentésünket és kér­
jük a t. közgyűlést, hogy azt tudomásul venni 
méltóztassék.
Egy alkalommal méltóztassanak megengedni, 
hogy midőn megbízatásunk lejártával igazgatói 
tisztünket a t. közgyűlés kezébe ezennel letesszük, 
őszinte köszönetiinket fejezzük ki azon sokoldalú 
támogatásért, melyben feladataink teljesítésében 
úgy a választmány, m int a Casino tagjai bennün­
ket részesíteni mindig kegyesek voltak.
Hazafias üdvözlettel 
Budapesten, 1919 január havában.
AZ IGAZGATÓSÁG :







IT I S Z T E L E T I  T A G O K :
H absburg-L otharing iai 
Jenő ő fensége.
H absburg-L otharing iai 
József ő fensége.




R E N D E S  T A G O K .
A
1912 Ahmed Hikmet bey, Budapest, VI.,
Andrássy-út 61 (124—00)*
1915 Almásy Alajos gr., Két egyháza, Békésm.
(Bpest, IX ., Erkel-u. 15.) (J. 35—62) 
1883 Almásy Dénes gr., Kétegyháza, Békésm.
(Bpest, IX ., Erkel-u. 15.) (J. 35—62) 
1917 Almásy Dénes gr. i f j Pa Szt. Tamás, 
u. p. Pa Poó, J. Nagykun Szolnokm. 
1890 Almásy Imre gr., Pa Szt. Tamás,
u. p. Pa Poó, Szolnokm.
1916 Almásy Pál gr., Budapest, V I II .,  Baross-
utca 10.
1917 Almássy János, Borostyánkő, Vasm. 
1896 Ambrózy Gyula gr., Temes-Remete.
(Bpest, V ., Bálvány-u. 20.) 
1899 Ambrózy István gr., Malonya
u. p. Bars-Tászár.
* A bpesti lakczím ek u tán  (—) zárjel közé je g y ­
z e tt szám ok, az ille tő  ta g  te lefonszám át je len tik .
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1896 Ambrózy Lajos gr., Budapest, IV .,
Hungária-szálló.
1880 Andrássy Géza gr., Budapest, V III .,
■ Eszterhdzy-u. 42. (J. 98—20) 
1882 Andrássy Gyula gr., Bpest, I I .,  jő-u. 11.
(41—22)
1914 Andrássy Imre gr., Budapest, VI.,
városligeti fasor 28. (22—-80) 
1912 Andrássy Manó gr., Budapest, V III .,
Eszterházy-u. 42. (J. 98—-20) 
1914 Andrássy Mihály gr., Budapest, VI.,
városligeti fasor 28. (22—80) 
1884 Andrássy Sándor gr., Budapest, VI.,
városligeti fasor 28. (22—80) (Velejte,
Zemplénm.)
1893 Antos István, Rákos-Csaba, Pestm.
1868 Apponyi Albert gr., Bpest, /., Verböczy- 
utcza iy . (40—’20) (Eberhard, Pozsonyin.) 
1876 Apponyi Antal gr. id., (Jablonicz,
Nyitram.) Wien, Freisingergasse 4. 
1898 Apponyi Antal gr. ifj., Bpest, IV .,
Ritz-szálloda. (Nagy-Appony, Nyitram.) 
1875 Apponyi Géza gr., Wien, /.,
Kärntnerring 4. (Hogyész, Tolnám.) 
1893 Apponyi Gyula gr., Budapest, IV .,
Ferencz József-rakpart 15. (J. 54—37) 
1904 Apponyi Henrik gr., Budapest, I I .,
Ybl Miklós-tér 6. (22—89.)
2Í
1865 Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnám.
(Bpest, V I., Andrássy-út 106.) (gr—-86) 
1916 Archer Hubert, Graz, Haus Sachsgasse 2.
1906 Atzél Elemér br., Budapest, V II.,
Hermina-út 25.
B
1907 Bacsák Zsigmond, Wien, I I I . ,
Schützengasse í j *  
1911 Baich Mihály br., Bpest, IV ., Kecske­
méti-u. 7. (102—28) (Koskócz, Zemplénm.)
1907 Baich Péter br., Bpest, IV ., Kecskeméti-u.
7. (102—28)
1911 Bakach-Beseniey Ferencz br., Bpest, V III .,  
Baross-utcza 4. (34—12) (Tápió-Bicske) 
1918 Bakach-Beseniey György br., Bpest, V i l i . ,  
Horánszky-u. 12. (J. 65—-58)
1908 Balás Lajos, Rozsnyó (Budapest, /.,
Orlay-út 11.)
1916 Barcza György, Budapest, IV .,
Veres Pálné-u. 19. (J. 99—-86) 
1918 Barcza Imre, Bpest, IV ,. Veres Pálné-u. 19. 
(J. 99—86) (Pa Zámor, u. p. Sóskút,
Fejérm.)
1893 Barcza Károly, Budapest, I V .,
Veres Pálné-u. 19. (J. 99—-86)
* É v  végén kilépett.
i i
1916 Barcza Károly ifj., Budapest, IV .,
Veres Pdlné-u. ig. (J. 99—86) 
1918 Barcza László, Csabrendek, Zalam.
1908 Barcsay Tamás, Budapest, V III .,
Reviczky-u. 5. (Gyalu, Kolozsm ) 
1918 Bánffy Dániel br. Fugod, u. p. Nagy-
Enyed, Alsó Fcjérm.
1866 Bánffy György gr., Budapest, V III .,
Reviczky-utcza 5. (J. 3—99) (Bonczhida,
Kolozsm.)
1894 Bánffy Miklós gr., Budapest, V III .,
Reviczky-u. 5. (József 3—99) 
1902 Bánhidy Antal br., Arad,Deák Fér encz-u. 41. 
1916 Bárczay Ferencz, Budapest, V III .,
Baross-u. 45. ( Abaúj-Kér)
1909 Bárczy István, Budapest, V II.,
Nagy János-u. 33. (io-—90) 
1882 Batthyány Béla gr., Hága, Niederland.
1867 Batthyány Elemér gr., Budapest, IV .,
Borz-u. 10. (J. 101—22) 
1900 Batthyány Gábor gr., Budapest, IV ., 
Ferencz József-rakpart 12. (Wien, Valerie­
strasse 4g.)
1908 Batthyány Gyula gr., Budapest, V II., 
Nagy János u. 23 (32—18) 
1890 Batthyány István gr., Budapest, IX ., 
Üllöi-út 11. (Kurittyán, u. p. Szuka Kalló,
Borsodm.)
^3
1883 Batthyány Iván gr., Nagy-Csákány, Vasm. 
1881 Batthyány Lajos gr., (Ikervár.)
Bpest, V I., Teréz-körút 9. (20—-41) 
1894 Batthyány Tivadar gr., Bpest, V III .,
Horánszky-u. 24. (József 54) (Lajtafalu,
Mosonm.)
1915 Batthyány-Strattmann László herczeg,
Köpcsény, Mosonm.
1907 Batthyány Zsigmond gr., Budapest, V I.,
Bajza-u. J 2 .  (Csendlak, Vasm.) 
1878 Beniczky Ádám, Budapest, V III .,
Sándor-u. 14.
1878 Beniczky Géza, Bpest, Uri-u. 12 
(115—95) (Homok, Szolnokm.)
1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Bar any am.
(Bpest, V III ., Horánszky-u. 12.) 
1918 Benyovszky Rudolf gr. Nagylégh,
Pozsonym. (Bpest, V I II .,  Horánszky-
utcza 72.)
1902 Benz Albcron Ottó br., Bpest, V II., 
Andrássy-út 114. (81—03) 
1912 Beöthy László, Bpest, V I., Aradi-u. 70.
( Árpád, Biharm.) 
1906 Beöthy Pál, ( Felaranyos, u. p. Aranyos, 
Komáromm.) Bpest, IV ., Ferencz József -
rakpart 27.
1897 Berchtold Kázmér gr., N.-Kázmér,
Zemplénm.
24
1896 Berchtold Lipót gr., Buchlau,
P ost: Ungarisch-Hradisch, Mähren. 
1869 Berczelly Jenő, Bérezel, Nógrddm.
1916 Berczelly Jenő ifj. Budapest, V III .,
Baross-u. 8. (Bérezel, Nógrddm.) 
1911 Berg Hermann br., Dehreczen. 
i860 Bernrieder József, Közép-Hidvég,
u. p. Kölesd, Tolnám. 
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II., Erzsébet- 
körút 9. (József 23.) (Berzevicze, Sárosm.) 
1916 Berzeviczy Béla, Kassa,
Hadtestparancsnokság.
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Biharm., 
(Bpest, V I., Andrdssy-út 108.) (157—10) 
1907 Bethlen Ádám gr., Bony ha, Kisküküllőm. 
1891 Bethlen Balázs gr., Árokalja, u. p. Kerlés,
Szolnok-Dobokam.
1916 Bethlen Béla gr., Aranyos-Gyér es,
T  orda-A ranyosm.
1896 Bethlen István gr., Budapest, V II.,
Stefánia-út 69. (J.29—35) (Mező-Sdmsond,
u. p. M.-Rücs.)
1882 Bethlen Ödön gr., Kolozsvár,
Arany Jdnos-u. 4.
1911 Bethlen Pál gr. ifj., Budapest, IV .,
Kecskeméü-u. 5. (142—65) 
1864 Bezerédj Pál, f
1913 Béldi Ferencz gr., Mező-Méhes, Kolozsm.
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i 902 Biró Albert, Kupa, u. p. Kunágota, 
Csanádm. (Budapest, IX ., Lónyay-u. 17.) 
1881 Bíró Lajos, Gyöngyös-Halász.
(Bpest, IV ., Reáltanoda-u. 18.) (146—33) 
1910 Bissingen Nándor gr., Bpest., V i l i . ,
Reviczky-u. 4. (J. 66—18) 
1905 Bittó István, Bpest, /., Döbrentei-u. 6. 
1883 Blaskovich Aladár, Tápió Szt. Márton, 
Pestm. (Bpest, IV ., Reáltanoda-u. 12.) 
1885 Blaskovich Elemér, f 
1898 Blaskovich Sándor, Luzern, Villa Felsberg, 
Svájcz. ( Bpest, IV ., Vadászkűrt-szálló.)
1916 Blomberg Gyula br., Gardán, u. p.
Sülelmed, Szilágym. 
1905 Bolgár Ferencz, Bpest, IV ., Váczi-u. 36.
1917 Bolgár Ferercz i fj., Budapest, IV .,
Váczi-u. 36.
1893 Bolza Pál gr., (Szarvas.) Budapest, /.,
Dísz-tér 7. (160—-11) 
1901 Borbély György, Török-Szt.-Miklós.
1905 Bornemisza Elemér br., Égerhát, Szilágym.
1906 Bornemisza Lipót br., Budapest, I I .,
Margit-rakpart 37. (107—79) 
1912 Boronkay Jenő, Sárkányfalva,
u. p. Köbölkút, Esztergomul.
1907 Botka Béla, Ó-Lécz, Torontálm.
(Budapest, /., Disz-tér 6.)
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1916 Bottlik István br., Budapest, IV .,
Semmelweiss-u. 4. (Tibold-Darócz,
Borsodm.)
1885 Braganca herczeg, Dom Miguel, Wien, 
IV ., Favoritenstrasse 7. 
1900 Braganca herczeg, Ferencz József, Wien, 
IV ., Favoritenstrasse 7. 
1869 Bujanovics Sándor, j 
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Budapest,
Vár kert-rakpart 17. (23—22) 
1904 Burián István gr., Wien, Bankgasse 6. 
1916 Burián Mihály, Bpest, V III .,  Mária-u. 2.
C
1899 Chotek Rezső gr., Ó-Futak, Bács-Bodrogm.
(Bpest, V I II .,  Reviczky-u. 4.) (J. 19—-75) 
1887 Crouy-Chanel Endre gr., Sacza,
u. p. Buzinka, Abauj-Tornam.
1909 Csarada János, Budapest, IV .,
Veres Pálné-u. 28.
1863 Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolnám.
1889 Csatáry Frigyes, Wien, I I I . ,
H  interezollamstr. 1.
1868 Csáky Gyula gr., Budapest, V II.,
Lövelde-tér 2.
1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepesin. 
(Budapest, IV ., Múzeum-u. 9 .) (53—95)
27
i g iJ Csáky István gr., Budapest, IV .,
Veres Pálné-u. io
1918 Csáky Károly gr., Budapest, V II.,
Jókai-u. 10. (J. 96—12) 
1902 Csáky Lajos gr., f
1897 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgő, (Pozsony,
Baross-utcza )
1899 Cseh Ervin f
1865 Csekonics Endre gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (J. 103—19) 
1894 Csekonics Gyula gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10 (6—94) 
1896 Csekonics Iván gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (6—94) 
1894 Csekonics Pál gr., Budapest, IV .,
Kecskeméti-u. 10. (6—94) 
1892 Csekonics Sándor gr., Budapest, IV .,
Veres Pálné-u. 28. (J. 102—19) 
1908 Cserny Károly, Budapest, IX .,
Imre u. 4.
1881 Cséry Lajos, Bpest, IV ., Váczi-u. 57. 
1917 Cséry Lajos ifj. Bpest, IV ., Váczi-u. 37.
(63—93)
1871 Cziráky Antal gr., Lovasberény,
(Bpest, IV ., Ferencziek-tere 9.) (177—47) 
1908 Cziráky György gr., Budapest, IV .,
Ferencziek-tere 9. (Dénesfa, Sopronul.) 
1873 Cziráky János gr., Bpest, I V . Astor ia-szálló.
igo6 Cziráky József gr., Dénesfa, Sopronm. 
1896 Cziráky László gr., Bpest, IV .,
Ferencziek-tere 9. ( Lovasberény, Fejérm.) 
1871 Czóbel István, Nagy-Ör, u. p. Késmárk.
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1896 Darányi Ignácz, Bpest, V I., Ándrássy- 
út 52. (11—99) (Dunaörs, u. p. és t. Örs- 
ujfalu, Komáromm.)
1910 Darányi Kálmán, Budapest, V III .,
Sándor-utcza 6.
1869 Dániel Ernő br., Budapest, IV ., Múzeum-
korút 5. (6—98) 
1909 Dániel Pál ifj., Budapest, V III .,  József- 
körút 3 j. (Ó-Lécz, Torontálm.) 
1903 Dániel Tibor br., Budapest, VI.,
Bajza-utcza 8. (58—83) 
1917 Deák-Horváth Dénes, Budapest, Úri-
utcza 18.
1891 Degenfeld Imre gr., Budapest, V III .,
Sándor-utcza 14 (Téglás, Hajdúm.) 
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdöszáda, Szatmárm. 
1896 Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdúm.
1879 Degenfeld Sándor gr., Erdöszáda, per
Szatmár.
1867 Dessewffy Aurél gr., Budapest, V III ., 
Horánszky-u. 16. (J. 1—67)
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1894 Dsssewffy Emil gr., Budapest, V III ., 
Scitovszky-tér 2. (J. 55) (Ujszász, Pestm.)
1906 Dsssewffy István gr., Budapest, V III .,
Horánszky-u. 16. (J. 1—67)
1907 Dessewffy Miklós gr. f
1918 Dezasse Feencrz gr., Bpest, /., Úri-u. 60.
1917 Doertenbach György, Budapest, IV ., 
Dunapalota sz. (Stuttgart, Göthestrasse 14,
Würtemberg.)
1893 Dókus Ernő, Budapest, IV ., Múzeum- 
körűt 39. (Legenye, Zemplénm.) 
1907 Dőry Béla, Pa Szentkereszt, u. p. és t.
Garam-Ujfalu, Barsm.
1916 Dőry Béla ifj . Budapest, V III .,  Baross-
utcza 21.
1912 Dőry Gyula, Bpest, V III ., Rökk Szilárd- 
utcza 2. (Zsitva-Gyarmat, Barsm.) 
1907 Dőry Hugó, Dombóvár. (Budapest, V I II .,
Baross-utcza 4.)
1915 Dőry Jenő, Paks, Tolnám.
1918 Dőry László br., Pozsony, Szilágyi Dezsö-
utcza 13.
1917 Dőry Miklós br., Wien, I I . ,  Prater-
strasse y8.
1895 Dőry Ödön, Bpest IV ., Irányi-u. 10. 
(88— 64), Margitmajor, u. p. Vásáros-
dombó, Baranyam.
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1912 Drasche-Lázár Alfréd, Budapest, V II., 
Stefánia-út 18. (85—46) 
1901 Draskovich Iván gr., Bar any a-Sellye.
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágrábin.
( Budapest, I X  , Ráday-utcza 21 ) 
1917 Draskovich Józs i gr., Zagreb,
Zr inj ski Trp. 3. 
1914 Draskovich Pál gr., Szentkereszt, Vasm
1912 Drélier Antal, Schwechat, bei Wien.
1898 Dréher Tenő, Budapest, X ., Halom-u 1
(J- 58—17)
E
1885 Edelsheim-Gyulai Lipót gr , Budapest
Dísz-tér 12. (2—70) ( Felső-Elefánt,
Nyitram.)
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr. ifj., Budapest, 
/., Dísz-tér 12. (2—70) (Felső-Elefánt,
Nyitram.)
1916 Eltz Károly gr , Bpest, IV ., Hungária sz
(Vukovár )
1903 Elek Gusztáv, Mező-Peterd, Biharm
(Bpest, IV ., Kossuth Lajos-u. 12.) 
1870 Eötvös Loránd br., Budapest, V III .,
Eszterházy-u. 7.
1872 Erdődy György gr., Gyepű-Füzes, Vasm. 
1910 Erdődy Imre gr., Galgócz, Nyitram.
1890 Erdődy István gr., Jaska, Horvátország.
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1907 Erdődy Rezső gr. ifj., Novimarof, Varasdm. 
Horvátország. (Bpest, IV ., Vadászkürt sz.)
1872 Erdődy Rudolf gr., Novimaroj, Varasdm.
(Budapest, IV ., Vadászkürt sz.) 
1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vasm.
1915 Erdődy Tamás gr., Wien, /., Landskron-
gasse 5. (Vasvörösvár.)
1916 Erdődy Tamás gr., f
1910 Erdődy Vilmos gr., Galgócz, Nyitram
1873 Esterházy Antal Miklós hg., Pottendorf,
bei Wien.
1881 Esterházy Béla gr., Magyar-Szombathely, 
Veszprémin. ( Bpest,IV .,Fércncziek-tere 9.) 
1864 Esterházy Imre gr., f 
t8 8 i  Esterházy László gr., Sárosd, Fejérm. 
1912 Esterházy László gr. ifj., Sárosd, Fejérm.
('Budapest, IV ., Szervita-tér 10.) 
1884 Esterházy Miklós Mór gr., Csákvár,
Fejérm. ( B pest,V III.,Szentkirályi-n.32jb.)
(J- 5—34)
1895 Esterházy Miklós hg., Kismarton, 
Sopronm. (Bpest, /., Tárnok-u. 9.)
(84—40)
1902 Esterházy Móricz gr., Budapest, V III ., 
Szentkirályi-u. 32\b. (J. 5—34) (Majk,
Komáromm.)
1881 Esterházy Pál gr. id., Szigliget,
u. p. Baíatonederics, Zalam.)
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1899 Esterházy Pál gr. ifj Rédc, Veszprémm.
(Budapest, VI., Andrássy-út 105.)
1900 Esterházy Rudolf hg., Wien, /.,
Walínerstr. 4.
1888 Esterházy Sándor gr., Marczaltő,
Veszprémm. (Bpest, V III ., Esterházy-u. 30.)
F
1895 Farkas László, Budapest, V i l i . ,  Múzeum-
kőrút 18.
1874 Fáy Béla, Budapest, I V .,reáltanoda-u. 16.
(Hatvan.)
1904 Fáy György, Péczel (Bpest, IV ., Irányi-
utcza 25.)
1892 Fáy Gyula, Nyústya, Gömörm.
1885 Fáy-Halász Gedeon, Budapest, IV ., Veres
Pálné-u. 10.
1915 Fáy József, Szőkefalva, Kisküküllömegye. 
1912 Fáy László, Puszta-Monostor. (Bpest, IV .,
Irányi-u. 23.)
1912 Feilitzsch Berthold br., Budapest, /., 
ménesi-út 8fA.  (86—73.) 
1911 Fekete Aladár br., Nemeskossuth, Pozsony m. 
1862 Festetits Andor gr., Bpest, 11., Jégverem- 
utcza 6. (Szeleste, u. p. N.-Ölbő, Vasm.) 
1903 Festetics György gr., Budapest, V i l i . ,
Eszterházy-u. 26,
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1872 Festetits Kálmán gr., Pa Gyöngyös, u. p.
Német-Leid, Somogym. 
1862 Festetics Pál gr., Bpest, V ., Zrinyi-u. 10.
(34—5°) (Dégh, Veszprémin.) 
1915 Festetics Sándor gr., Budapest, V I I I .
Szentiúrályi-u. 32. (J. 12) 
1870 Festetics Tasziló hg., Budapest, V III .,  
Eszterházy-u. 20. (J. 32) (Keszthely.)
1874 Festetits Vilmos gr., Budapest, V i l i . ,  
Vas-u. 12.(J. 39—41) (Toponár,Somogym.)
1875 Fiátli Pál br., A ka, per Moór, F ejérm.
( Budapest, /., Dezső-utcza 12.) 
1915 Fiáth Tibor br., Pa Apáti, u. p. Szedres,
Tolnám.
1900 Flesch Aladár, Wien, Maximilianplatz 7. 
1914 Flotow Wulf br., Frankfurt a/M., Holz-
hausenstrasse 52. 
1914 Fluck Béla, Budapest, I I . ,  Batthyányi-u. 4. 
1912 Fodor István, Budapesi, V i l i , Baross-
utcza 52. (J. 64-33) 
1895 Forgách János gr., Gács, Nógrádm.
1906 Forster Gyula br., Budapest, I I .,  lánczhid-
utcza 4. (42—84)
1906 Forster Gyula br., ifj ., Nyitra-Koros. 
1912 Forster Jenő br., Budapest, /., Várkert-
rakpart í j .  (120—17) 
1889 Földváry Elemér, Bpest, IV ., Havas-u 4.
(Péteri, u. p. Monor, Pestin.)
3
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1918 Fries Móricz gr., Czernahora, Mähren.
(Wien, Jockey-Club) 
1912 Fürstenberg-Stammheim F. Egon gr., 
Budapest, IV ., eskü tér 5.
G
1893 Gaál István, Büsü, Somogyin. ( Budapest,
V III .,  Vas-u. 12.) 
1911 Gencsy Béla, Budapest, IV ., Szép-u. 5.
( Balkány, Szabolcsúi.) 
1907 Gerliczy Felix br., Budapest, V III .,
Horánszky-u. 15. (44—98) 
1917 Gerliczy István br., Bpest, IV ., Veres
Paine- u. 28. (14—09) 
1915 Ghyczy Jenő, Budapest, V., Sas-u. 11.
1913 Ghillány Imre br., Bpest, V ., Dorottya-u. 6. 
1910 Gorcey Pál gr., f
1914 Gosztonyi István, Budapest, V III .,
József-körút 3 j. (Erk, Hevesül.) 
1881 Graefl Jenő, Poroszló, Hcvesm.
1888 Gyömrőy Aurél, Gyömrö, Pestm. ( Buda­
pest, V i l i . ,  Rákóczi-út 11.) 




1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V III ., 
Muzeum-utcza 7. (57—88) (Tavarna,
Zemplénm.)
1887 Hadik János gr., Bpest, VI., Délibáb-u.35.
(64—-28) (Nádaska, u. p. Torna, Abaujm.) 
1891 Hadik Miksa gr., Bpest, V III ., Muzeum-
utcza 7.
1916 Hajós Gergely, Bpest, V I II .,  Muzeuni-
körút 18.
1916 Hajós József, Bpest, V i l i . ,  Muzeum-
körút 18.
1915 Haller Ferencz gr., Budapest, V II.,
Izsó-utcza 5.
1895 Haller György gr., Kerelő-Szt.-Pál, Kis-
Küküllőm.
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IV ., 
Ferencz József-rakpart 17. 
1912 Hámos Antal br., Berzéte, Gömörm.
(Budapest, Hungária szálloda.) 
1872 Hannoverai főherczeg Ernő Ágoston, 
Wien, X I I I {2. Penzingerstrasse 16. 
1918 Hanstein Ágost 
1914 Hanvay László, C s í z , Gömörmegyé.




1850 Harkányi Frigyes br., Budapest, VI.,
Andrássy-út 4. (28—85) 
1880 Harkányi János br., Budapest, VI.,
Andrássy-út 4.
1911 Harkányi Sándor br., Budapest, V I.,
Andrássy-út 4.
1892 Harnoncourt Felix gr , Ó-Gyalla.
1915 Hazai Samu br., Bpest, I ., Fejérvári-út 37.
(Wien, Alserslrasse 32.) 
1899 Haupt-Stummer Lipót br., Bpest, V I., 
Stefánia-út 63. (Tőkés-Újfalu, Nyitram.) 
1917 Haupt-Stummer Lipót br. ifj., Tavarnok, 
u. p. N.-Tapolcsány, Nyitram. ( Budapest, 
IV ., Dunapalota sz.)
1912 Hermersberg Hugó gr., Berlin,
Gr.-Lichterfelde, Promenadenstrasse 4. 
1884 Hcrtelendy Ferencz, Bpest, V III ., Szent- 
királyi-u. 6. (J. 12—01) (Lesenczetomaj,
Zalam.)
1916 Hideghéthy Imre, Vukovár.
1917 Hohenlohe Károly Egon hg., Bpest,
Uri-u. 54.
1912 Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztély 
hg., Javorina, Szép esni. 
1912 Hohenlohe Miklós hg., Wien, Krüger-
strasse 17.
1914 Horthy Béla, Mezökászony, Beregm.
(Budapest, V I., Király-u. 106.)
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i888 Horthy István, Székesfehérvár, budai- 
u tc za n ) . (Bpest, IV ., Kaplony-utcza y.) 
1910 Horthy Jenő, Szt.-Margita, Szolnok-
Dobokam. (Budapest, IV ., Kaplony-u. y.) 
1896 Horváth Ferencz br. f 
1899 Hoyos Miksa gr., Német-Lád, Somogyin. 
1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Budapest, 
L , Dezső-u 9. (115—13) 
1873 Hugonnai Béla gr., Budapest, IV ., Veres
Pálné-u. 28.
191g Hunkár Aladár, Bpest, V III .,  Baross-u. 3.
( Bakonybánk, Veszprémm.) 
1894 Hunyady József gr., Bpest, V i l i . ,  Trcfort- 
utcza 3. (J. 3—18) (Kéthely, Somogym.)
1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Aradin. 
1896 Hunyady László gr., Bpest, V III .,  Trefort-
utcza 3. (J. 3—18) (Örmény, Nyitram.)
1917 Huszár El mér, Keszeg, Nógrádm.
1910 Huszár Gyula, Budapest, /., Kunjalvy-
utcza 13.
1894 Huszár Károly, N 0grád-Bérezel.
1903 Huszár László, Bpest, I., Szt.-Háromság-
utcza 4.
1918 Huszár Pál br., Bpest, IX ., Bakács-tér 15.
38
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1917 Illés József, Bpest, I., Döbrentey-u. 20.
(101—76)
1882 Inkey Antal, Budapest, IV ., Vdczi-u. 48.
(Bogát, u. p. Somogy-J  add.) 
1870 Inkey Béla, Tarótháza, u. p. Dömötört,
Vasm.
1892 Inkey Imre br., Kasinja, Horvátország.
1893 Inkey József br., Iháros-Berény, Somogym.
(Budapest, V III .,  Eszterházy-u. 25.)
(J- 55—89)
1885 lnkey László, Bogát, u. p. Somogy-Jadd. 
1903 lnkey Pál br., Iháros-Berény. (Budapest,
Tárnok-utcza 1.)
1912 Ivánka Géza br., Budapest, V II.,
Egri-út 8. ( Felsö-Szemeréd, Honim.) 
1879 Ivánka László br., Felsö-Szemeréd, Honim. 
1878 Ivánka Oszkár, Budapest, IV ., Múzeum- 
kőrút 31. (Kis-Tur, u. p. Ipolyság.)
1913 Jagodics Elemér (de Kernyécsa), Kanak,
Torontálm.
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V E rzsébet-tér 3.
(110—96)
1884 Jankóvich Aladár gr., Cabuna, Slavonia.
(Bpest, IV ., Bristol-szálló.)
1917 Jankovicli Aladár gr. ifj., Cabuna,
Slavonia.
1912 Jankovich Béla, Bpest, V II., Rákóczi-út 6.
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1907 Jankó■vich-Besán Endre gr., Gicz-Hatha- 
lom, Veszprémin. (Bpest, IV ., Ferencz
József-rakpart 25. 
1917 Jankó vich-Besán József gr., Bpest, IV ., 
borz-u. 6. ( Barcs, Somogym.) 
1902 Jankovich Iván gr., Szőllős-Györök,
Somogym.
1896 Jankovich László gr., Lengyel-Tóti,
Somogym.
1917 Jaross Sándor, Győr, Opitz-u. 18.
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, V II., 
Damjanich-utcza 54. (Pa Egeri, u. p.
Nagy-Lapás, Nyitram.) 
1892 Jekelfalussy Zoltán, Budapest, I I .,  láncz-
hid-u. 6. (42—53). 
1917 Jeszenszky József br., Bpest, /., Várkert- 
rakpart iy . ( Alsó-Hidvég, Tolnám.) 
1914 Jeszenszky Károly br., Budapest, V III .,
Sándor-u. 27.
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrád-Kövesd.
(Budapest, IV ., Veres Pálné-u. 19.) 
1886 Jósika Sámuel br., Kolozsvár, unio-u. 19.
(Budapest, IV ., Ferencziek-tere 9.)
(52—96)
1908 Josipovich Géza, Budapest, V III ., József- 
körút 56. (József 35—56) 




1910 Kaas Albert br., Bpest, V i l i . ,  Horánszky- 
utcza 8. (József 33—15) (Bereg-Som ) 
1904 Kabós Ferencz, Bpest, IV ., Veres Pálné- 
utcza 12. (Szász-Kis-Almás, 
u. p. Erzsébetváros.)
1908 Kállay Frigyes, Tdpió-Sdp, Pestm.
(Budapest, IV ., Váczi-11. 67.) (174—00)
1903 Karátsonyi Andor, Beodra, Torontóim.
(Bpest, V I., Pálma-fi. 7.) (J. 29—-95)
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, V III .,
József-körút 33.
1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, I ., Krisztina-
körut i2 j .  (58—08)
1910 Kárász István, Szeghalom, Bckésm.
(Budapest, V II., Eszterházy-utcza 24.)
(József 5—25)
1898 Károlyi Antal gr., Wien, V III ., Florian­
gasse 16.
1904 Károlyi György gr., Budapest, V III .,
Reviczky-u. 6. (J. 98—15)
1892 Károlyi Gyula gr., Budapest, V III ., 
Reviczky-u. 6. (J. 98—15) ( Arad-Mácsa.)
1893 Károlyi Imre gr., Budapest, I I .,  Margit-
rakpart 9. (135— 75) (Hagy Mágocs,
Csongrádm.)
1918. Károlyi István gr., Budapest, V III .,
Múzeum-utca 11.
1905 Károlyi József gr., Budapest, V III .,
Szentkirályi-u. 32. (József 12) 
1893 Károlyi Lajos gr., Budapest, V I II .,
Eszterházy-utcza 40.
1881 Károlyi László gr., Budapest, V III .,
Muzeum-utcza 11. (50—94) 
1895 Károlyi Mihály gr., Budapest, IV .,
egyetem-utcza 6. (6—62) 
1892 Kazy József br., Budapest, V., tükör-u. 5.
(80—10)
1899 Kégl Dezső, Csata, Fejérm.
1881 Keglevich Béla gr., Budapest, VI., Aréna-
út 100. (9—71)
1871 Keglevich Gábor gr., Abony, Pestm. 
1903 Keglevich György gr., Kiérni major,
u. p. Csandd-Apácza.
1882 Keglevich Gyula gr., Budapest, IV ., 
Ferencziek-tere 2. (116—99) (Pétervdsára,
Hevesm.)
1903 Keglevich István gr., Ipolykürt,
u. p. Szécsény Nógrddm. 
1897 Keglevich Miklós gr., Egres-Kdta,
u. p. Nagykdta.
1904 Keltz Sándor, Palin, Zalam.
1893 Kemény Ákos br., Alsó-Jdra,
T  orda-Aranyosul
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u. fi. Nagy- 
Enyed. (Budapest, V III ., Üllői-út 14
(52— 12)
1876 Kemény Kálmán br., Maros-Vécs,
Maros-Tordam. (Bpest, V I., Eötvös-u. y.)
(32—42)
1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Hunyadm. 
1906 Kendeffy Lajos, Budapest, V III .,
Muzeum-u. 9.) Tarodháza, u. p. Dömötöri,
V  asm.
1885 Kétly Károly br., Budapest, V III .,
Szentkirályi-utcza 13. (József 5—14) 
1875 Khuen-Héderváry Károly gr., id. f 
1911 Khuen-Héderváry Károly gr.
Hédervár, Györm. (Bpest, IV ., Ferenczick-
tere 9.)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Hédervár,
Györm.
1873 Kilényi Hugó, Budapest, I., Váralja-u. 2.
(42—48)
1887 Kinszky Károly hrg., Wien, /., Freiung 4. 
1882 Kinszky Zdenkó gr., Cklumetz a. d.
Cidlina, Böhmen.
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pestm.
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Göd, Pestm.
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Göd, Pestm. 
1915 Klebeisberg Kuno gr , Budapest, IV .,
Ferencziek-tere 9.
4$
ig i2  Kornis Ferencz ifj ., Budapest, IV ., borz- 
utcza 8. (Tiszabüd, u. p. Büdszentmihdly,
Szabolcsin.)
1898 Kornis Károly gr., f
1915 Kossuth Lajos i f j Budapest, I I . ,
Jégverem-u. 6. (Bodrogszög.) 
1880 Kovács Sebestyén Endre, Budapest, V ., 
József-tér 5. (179—40) (Szegszárd.) 
1901 Koerber Ernő, Wien, Rathhausstr. 17* 
1897 Kövér Gusztáv, Héki puszta, u. p. Martfű
Szolnokm.
1883 Kövér János, Martfű, Szolnokm.
1917 Kriszt Ferencz, Wien, IV ., Karlsgasse 9. 
1876 Kubinyi Árpád, Budapest, V II.,
Rákóczi-ut 8. (Felső-Kubin, Árvám.) 
1914 Kulin Ottó br., Wien, Ballplatz Nr. 2.
1899 Kürthy Lajos br., Bpest, IV ., Bristol-sz.
(Koltha, Komáromm.)
L
1917 Láng Boldizsár br., Budapest, V.,
Mária-Valéria-u. 10. (78—85) 
1906 László Elemér, Degenfcldtanya,
u. p. Nagy-Károly. 
1902 László Mihály, Budapest, V ., hold-u. ig . 
(66—30) (Alsó Örs, a Balaton melleit.)
* Az év végén kilépett.
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1910 Latinovits Endre, Budapest, IV .,
Dunapalota szálló. (Visegrád, Pestm.) 
1905 Libits Adolf, Budapest, IV ., eskü-út 6.
(22—00)
1863 Liechtenstein János hg., Wien,
Herrengasse 6.
1908 Liechtenstein János hg., ifj., Wien,
Alserbachsstrasse 16. 
1898 Lindelof Henrik br., Pa. Határ,
u. p. N  -Herestény, Barsm. 
1902 Liptay Béla, Jéke, u. p. Kis-Várda.
(Budapest, IV ., borz-u. 8.) (158—-41) 
1918 Liptay László, Budapest, IV ., Borz-u. 8. 
1912 Lipthay Béla br., Budapest, V II., Dam- 
janich-u. 44. (J. 109—02) 
1915 Lónyay Albert gr., Wien, I V ., W  ohlleben-
gasse 1.
1895 Lónyay Elemér hg., Oroszvár, Mosonm.
1911 Lónyay Gábor gr., Budapest, VI., Rózsa-
utcza 50. (Deregnyő, Zemplénm.) 
1895 Lónyay Menyhért gr., Kis-Bózsva, u. p.
Pálháza, Abaujm. 
1890 Lossonczy Gyula, Budapest, V III ., Eszter- 
házy-uteza 25. (J. 52—61) 
1895 Lossonczy Mihály, Bpest,VII.,Rákóczi-út8. 
1884 Luczenbacher Miklós, Rettend, Fejérm. 
1914 Luczenbacher Raul, Bpest, V ., Erzsébet- 
tér 14 (33—03) (Szob, Honim.)
4 5
igo2 Ludvigh Gyula, Budapest, V I., Andrássy-
út 88. (56—-90)
1911 Lumniczer József, Budapest, V III ., Üllői­
é t 16lb. (J. 99—30)
1874 Lyka Döme, Pdzmdnd, Fejérm.
M
1871 Máday Izidor, Bpest, V I., aréna-út 108. 
1890 Mailáth Géza gr., Gárdony, u. p. Balassa- 
Gyarmat. (Budapest, /., úri-utcza 54.) 
1877 Mailáth György gr., Zavar, Pozsonyin.
(Budapest, /., úri-utcza 54.) (144—85) 
1909 Mailáth György gr. ifj., Budapest, V II ., 
Izsó-u. 5. (J. 81—12) (Zavar, Pozsonyin.) 
1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénm.
(Budapest, I I . ,  bimbó-utcza 7.) (1—57) 
1892 Mailáth László gr., Bpest, /., úri-u. 54.
(Dolnji-Miholjac, u. p. Szlavon-Verőcze.) 
1876 Majthényi Béla br., Budapest, V II., 
Kertész-u. 20. (Czabaj, Nyitnám.) 
1870 Majthényi Rudolf, f 
1902 Manaszy-Barco György br., Temes-
Murány. (Budapest, Bristol-szálló.) 
1915 Marenzi Ferencz őrgr., Budapest, IV .,
Váczi-u. 84. (17—33). (Nógrád-Verőcze, 
Migazzi kastély).
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1916 Marsovszky Ivor, Bpest, IV ., Piarista-
utcza 4. (Marsófalva, Trencsénm.) 
1906 Masirevich Samu, Budapest, IV ., Ferencz
József-rakpart 22.
1901 Mautner-Markhof Victor lg., Wien, I I I f i .
Ungargasse 41.
1902 Mérey Kajetán, Wien, /., Ballplatz 2. 
1882 Meszlény Pál, Kis-Velencze, Fejérm.
(Budapest, IV ., szép-utcza 5.)
1917 Meszlény Pál i fj., K is-V  elencze, Fejérm. 
1906 Mezössv Béla, Bpest, V III ., Rákóczi-út,
Pannónia szálloda. (Ujfehértó, Szabolcsúi.) 
1909 Mészáros Ervin, Budapest, V III ., József­
kor út 7.
1917 Mihalovich Antal, Bpest,, V., Dunapalota 
sz. (Zagreb, Markov trg. 1.) 
1876 Mihalovich Ödön, Bpest, IV ., egyetem-u. 2.
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszékül.
(Bpest, IV ., Egyetem-u. 6.) (J. 6—46)
1913 Mikes János gr., Szombathely. (Budapest,
Fej érvár y-út i jfa .)  
1899 Mikes Kelemen gr., f 
1893 Mikes Zsigmond gr., Bodola, Háromszékül. 
1893 Miklós Ödön, Bpest, Plósz Lajos-u. iy . 
1905 Mocsonyi Antal, Budapest, IV ., Hungária-
szálloda.
1914 Mocsonyi János, Kápolnás, Krassó-
Szörénym.
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1909 Mocsonyi Sándor, Bpest, IV ., Veres Pálné- 
utcza 8. (Kápolnás, Krassó-Szörénym.) 
1892 Molnár Béla, Gálszécs, Zemplénm. (Bpest,
IX ., Ráday-u. 34.) 
1878 Montenuovo Alfréd hg., Wien, I , Löwel-
strasse 6.
1917 Montenuovo Nándor hg., Wien, Löwel-
strasse 6.
1900 Müller László br., Wien, IV ., Schuler-
strasse 18.
N
1917 Nagy Elek, Haga, Legation d' Autriche-
Hongrie.
1906 Nagy Ferencz, Budapest, IV ., Kecskeméti-
utcza ig . (J. 48—44) 
1906 Nagy Gyula (felső-eőri), Kis-Hantos, u. p.
Nagy-Hantos. (Budapest, IV ., Veres 
Pálné-utcza 11.) 
1917 Nagy Pál (felső-eőri), Sismánd, u. p. Her-
czegfalva, Fehérm. 
1896 Nákó Sándor gr., Budapest, IV ., Múzeum- 
kőrút 31. (J. 2—64) (Nagy-Szt-
Miklós.)
1894 Návay Lajos, Földeák, u. p. Makó.
(Bpest, IV ., Bristol szálloda.) 
1890 Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
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1918 Nemes András gr., Budapest, VI., Liszt 
Ferencz-tér 7. ( Kolozsvár, Farkas-utcza 8.)
1915 Nemes Antal, Bpest, /., Verbőczy-u. 1.
( ii—07)
1891 Nemes Albert gr., Pa Bánhatom,
u. p. Kunhegyes. (Stuttgart, Würtemberg.) 
1887 Nemes János gr., Pa Bánhalom, u. p K un­
hegyes. (Bpest, V I , Liszt Ferencz-tér y.)
(51-88)
1916 Nemes János gr. ifj., Budapest, V'., 
Dorottyáéi. 1. (105—68) (Kun-Szt-Miklós).
1864 Neppel Ferencz, Abony, Pestm.
1900 Niczky Pál gr., Sopron-Udvard, u. p.
Alsópulya.
1887 Nopcsa Elek br. id., f
1905 Nopcsa Elek br., Bpest, I I .,  Kapy-u.13.
(67—04) (Szacsal u p. Hátszeg, 
Hunyadm.)
1903 Nopcsa Ferencz br., Wien, /., Singer­
strasse 12.
1917 Nyári László br., Pilis, Pestm.
O
1912 Odescalchi Béla hg., Bpest, V i l i . ,
Sándor-utcza 14. (J. 4—62) 
1880 Odescalchi Géza hg., Bpest, V III ., Sán- 
dor-it. 14. (J. 4— 62) (Nyitra-Szcrdahely.)
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1918 Odescalchi Károly hg., Bpest, I I .,  Vár-
kert-rakpart 2.
1917 Odescalchi László hg., Budapest, V III .,  
Főherczeg Sándor-u. 14. (J. 4—62) 
1902 Odescalchi Lóránt bg., Vatta, u. p. Ernőd,
Borsodm.
1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Bpest, V I II .,  
Rökk Szilárd-u. 18. (Lőcse, Szepesin) 
1S98 Orczy Andor br., Budapest, IV .,
koronaherczeg-u. 12. (19—98) (Ujszdsz.) 
1913 Orosz György, Fényes-Litke, Szabolcsúi.
(Bpest, V III .,  Baross-u. 45.) (J.25— 17) 
1916 Orosz Miklós, Dombrád, Szabolcsúi.
1901 Osztroluczky Miklós, Bpest, V III .,  József- 
utcza 6. (J. 25—64) (Osztroluka, Zólyomm.) 
1916 Octlik György, Bpest, /., Albrecht-út 13. 
1909 Ottlik Iván, Budapest, /., Albrecht-út 13.
(163—90)
' P
1879 Paar Ede gr., Wien, IV ., Hoyosgasse 5. 
1884 Pallavicini Alfons őrgr., Wien,
Dorotheergasse 9. 
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Wien, I., 
Josefplatz 5. (Bpest, VI., Andrássy-úl g8.) 
1913 Pallavicini Arthur őrgr., Écska, Torontálm. 
1882 Pallavicini Béla őrgr., Wien, IV .,
Schwindgasse Nr. 4.
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1901 Pallavicini György őrgr., Budapest, V III., 
Szentkirályi-u. 32/b. (J- 55— 5 -^)> (Mosdós
Somogy m.)
1899 Pallavicini János őrgr., Wien,
Jockeyclub.
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josefs-
platz 5.
1895 Pap Géza br., Bpest, V ., Ncídor-u. 32.
1896 Pappenheim Siegfried gr., Budapest, 
V i l i . ,  Esterházy-u.30. (J. 102—18) (Iszka-
Szt-György, u. p. Moha, Fejérm.) 
1917 Pásztélyi István br., Budapest, I I .,
Marczibányi-tér 5. 
1912 Patay György, Fiba, u. p. Szobráncz, 
Ungm. (Bpest, IV ., Veres Pálné-u. 23.)
(68—40)
1888 Patay József, Bpest, IV ., Szép-utcza 5.
( Báj, Szabolcsm.) 
1905 Patay Tibor, Budapest., V., Bálvány-u. 20.
(Ácsa, Pestm.)
1909 Pálffy Béla gr., Vöröskő, u. p. Cseszte,
Pozsonym.
1915 Pálffy  ^ Ferencz Pál gr., Gidrafa,
Pozsonym.
1885 Pálffy János gr., Kis-Magyar, u. p. Nagy- 
Magyar, Pozsonym. (Pozsony, Zöld-
szoba-u. 2.)
1885 Pálffy József gr., Szomolány, Pozsonym.
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i 882  Pálffy Miklós bg., Wien, Josefsplatz 6.
(Malaczka, Pozsonyin.) 
1889 Pálffy Mór gr., Bern, Sváfcz.
1887 Pálffy Ödön gr., Bpest, IV ., szép-n 5.
1888 Pálffy Sándor gr., Budapest, V III .,
Eszterházy-u. 44. (J. 98—50) 
1916 Passavant Ármin, Bpest, V I., Bajza-u. 26.
1878 Péchy Andor, Wien, /. ,  Canovagasse 3. 
1894 Pejacsevich Albert gr., Alag.
1903 Pejacsevich Elemér gr., Nasice, Slavonia. 
1888 Pejacsevich János gr., Alag.
1903 Pejacsvich Márkus gr., Budapest, /., Uri- 
utcza 12. (115—95) (Nasice, Slavonia.)
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia. 
1906 Pej ácsé vich-Mikó Endr gr., Nógrád-
Ludány.
1916 Pékár Gyula, Bpest, V III ., Rökk Szilárd-
utcza 32. (J. 1—78)
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, IV .,
Ferencz József-rakpart 18. 
1894 Petheő Richárd, Bpest, V I II .,  Rökk
Szilárd-u. 2g.
1903 Petrichevicli-Horváth Arthur br .,Küküllő- 
Széplak, u. p. Bonyha, Kisküküllő megye. 
1899 Piret de Bihain Gyula br., Budapest, /., 
Verbőczy-u.i. (65—60) (Köpösd,Nyitram.) 
1912 Piret de Bihain Jenőbr., Budapest, V III .,
Üllői-út 8. (J. 99—16)
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1902 Piukovits József, Budapest, IV ., Kossuth 
Lajos-u. 14—16. (Szabadka.) 
1861 Podmaniezky Géza br., Aszód, Pestm. 
1897 Podmaniezky Gyula br., Budapest, I., 
Tdrnok-utcza 4. (160—68) ( Aszód, Pestm.) 
1913 Pongrácz Jenő gr., Bpest, IV ., Vörös 
Pálné-u. 28. (Nagykdgya, Biharm.) 
1918 Prefis-Cagncdc-Sisinio br., Bpest, V i l i . ,  
Park szálló, (Wien, I , Schwarzenberg­
platz 2.)
1872 Prónay Dezső br., Budapest, V.,
bdlvdny-utcza 20
1911 Prónay Gábor br., Budapest, V III .,
Trefort-utcza 2. (Ácsa, Pestm.) 
1911 Prónay György br., Budapest, V III .,
Trefort-utcza 2. (Ácsa, Pestm.) 
1881 Prónay Sylvester Gábor br., Ácsa, per 
Aszód, Pestm. (Bpest, V III ., Trefort-u. 2.
(J. 28-92)
1917 Prónay Mihály, Budapest, IV ., Brisztol 
szálloda ( Alsó Petény, Nógrádm.) 
1906 Putnoky Mór, Budapest, IV .,




t8q4 Radisics György, Budapest, V i l i . ,
Rökk Szilárd-u. 18. 
1895 Radisics István, Budapest, IV .,
Ferencz József-rakpart 23. 
1902 Radvánszky Albert br., Budapest, V i l i . ,
üllői út 16fa.
1902 Radvánszky Antal br., Zólyom-Radvány. 
(Bpest, V III .,  üllői út iójb.) (75—16)
1909 Radvánszky Béla br., Budapest, X .,
Szabóky-utcza 30. (J. 46—26) 
1869 Radvánszky Géza br., f 
1892 Radvánszky György, Sztárnya,
u. p. Tornallya, Gömörm.
1910 Radvánszky Kálmán br., Sajó-Kaza,
Borsodul.
1917 Ragályi-Balassa Ferencz br., Ragály,
Gömörm.
1907 Rakovszky Antal, Kocsócz, Trencsénm.
( Budapest, V ., nagykorona-u. 23.) (45—54) 
1915 Rakovszky Endre, Budapest, V I II .,
Baross-utcza 47.
1910 Rakovszky György, Budapest, V III .,
József-körút 37/39.
1905 Rakovszky István, Budapest, V III .,
Szentkirályi-u. 22.
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igo8 Rauch Pál br., Martíjanec, Horvátország. 
ig io  Ráday Gedeon gr., Budapest, V III .,
Reviczky-utcza 4. (Iklad, u. p. Aszód.)
1912 Reviczky Tibor, Nézsa, per Vácz.
1892 Rédl Lajos br., Baumgarten, Post Ollers-
bach (Oesterreich). 
1902 Révay László gr., Kisselmec, Turócz-
megye.
1885 Révay Simon gr., Bpest, IX ., Rákos-u 5.
(J. 23—48) (Tajna, u. p. Verebély.)
1916 Rickl Gyula, Bpest, V III ., József-körút 33. 
1872 Rohonczy Gedeon, Bpest, IV ., kigyó-tér 1. 
1895 Roszner Ervin br., Wien, Bankgasse 6.
1893 Roth Loránd, Budapest, V II., városliget,
Jávor-u. n fb .  (J. 81—31)
1917 Rössler Walth:r, Bpest, IV ., Váczi-u. 36*  
1916 Rubido-Zichy Emil br., Örszentmiklós,
Vasm.
1913 Rubido-Zichy Iván br., Nágócs,
Somogym.
1902 Rudnay Béla, Bpest, IV ., Hungária száll.
(A . Zsember, u. p. Bát, Honim.) 
1912 Rudnyánszky József br., Budapest, V.,
Országház. (43—11) 
1915 Ruttkay Vilmos, Bpest, IV ., Bristol szálló.
* Az év végén kilépett.
J5
s
i $67 Salamon Géza, Palocsa, Sárosmegye.
1901 Salamon Gézaifj., Bpest, V I., Bulyovszky- 
ntcza 39. (173—23) (Nedeczvár, u. p.
Szepesófalu.)
1918 Salm Hugó hrg,, Wien, I I I . ,  Veith-
gasse 11.
1906 Sárkány Jenő, Bpest, V I., Lendvay-u. 10. 
1918 Schack Pál Asmus, Bpest, IV , Hungária- 
szálló (Weidenbach, Gr. Bernstadt Prei-
sisch-Schlesien )
1910 Schell Ferenczbr., Budapest, Vl.,
Rózsa-utcza. 50,
1917 Schell Gyula br., Nagy Ida, Abauj-
Tornám.
1897 Schell József br., Pa Katalin, u. p.
Tengelicz, Tolnám. 
1892 Schönborn-Buchheim Károly gr., Wien,
Renngasse 4.
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Bpest, V II.,
Rákóczi-út 17.
1896 Schwarzenberg Alajos hg», Ászár, Kisbér 
mellett. (Wien, I I I . ,  Rennvöeg 2.) 
1903 Seherr-Thoss Béla gr., Budapest, V III .,  
Horánszky-u. 12. (J. 56—-18)
1918 Semsey Andor gr., Bpest, I., Városmajor-
utcza 28. (24— 65)
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1892 Semscy László gr., Bpest, I , Városmajor- 
utcza 28 (24—65) (Semse, Kassa melleit.)
1909 Sennyey Béla gr., Bpest, V III., Múzenm-
utcza 15., ( Bély, Zemplénm.) 
1908 Sennyey Miklós br., Budapest, V II.,
Egri-út 8. (J. 94—-51) (Páczin, Zemplénm.) 
1899 Serényi Béla gr., Budapest, V III ., Sándor- 
utcza 6. (Putnok, Gömörm.) 
1899 Sigray Antal gr., Iváncz, u. p. Csákány,
. Vasm. (Bpest, /., Várkert-rakpart 3.) 
1916 Simonyi Libor, Bpest, IV ., Irányi-u 21.
(Verebély, Barsm.) 
1895 Sizzo-Noris Kristóf gr., Adamótz, u. p.
Melcsitz, Trencsénm. 
1889 Sivó Jenő, Abony, Pestrn.
1913 Skerlecz Iván br., Bpest, I ., Uri-u. 64/66. 
1904 Solymossy Jenő br., Budapest, V II., 
Tököly-út 64. (J. 15—21) (Kis-Tcrenye,
Nógrádm.)
1902 Solymossy Lajos br., Apatelek, Áradni. 
1916 Somogyi Béla, Kistur, u. p. Ipolyság.
(Budapest, IV ., Molnár-utcza 10.)
1894 Somssich Béla gr., Babócsa, Somogyin.
1895 Somssich Géza gr., Kopaszhegy, u. p.
Kadarkút.
1910 Somssich Gyula gr., Hetes, Somogyin. 
1906 Somssich József gr., Kivadár, u. p. Nagy­
atád, Somogyin.
iQOi Somssich László gr., Budapest, V i l i . ,  
Muzeum-u. 9. (Hetes, Somogym.) 
1908 Somssich Miklós, Somogy-Sdrd.
(Budapest, IV ., Kaplony-u. 3.) 
1906 Somssich Tihamér gr., Budapest, VI.,
Sziv-u. 33. (104—55) 
1879 Somssich Viktor gr., Babócsa, Somogym. 
1:877 Springer Gusztáv br.(Wien, /., Augustiner­
strasse 8.
1917 Stoyanovitch Iván, Budapest, V I.,
Andrássy-út 6.*
1918 Strada Gyula, Bpest, V III ., Múzeum-
utcza 3.
1917 Strubc Lipót, Budapest, IV ., Váczi-u. 36. 
1914 Stummer Károly br., Felsőbodok, u. p.
Nyitraludány.
1891 Szápáry Frigyes gr., Abony, Pestm.
1888 Szápáry György gr., Bpest, IV ., Szép-u. 5.
(Puszta-Taskony, Szolnokm.) 
1906 Szápáry István gr., Alberti, u. p. Albsrti-
Irsa, Pestm.
1858 Szápáry Iván gr., Budapest, V III .,
Szentkirályi-u. 34.
1901 Szápáry József gr., Budapest, IV .,
Kigyó-utcza 4.
188Ó Szápáry Károly gr., Grenzhof, Post Strass, 
bei S. B. Spielfeld, Steiermark. 
* Az év végén kilépett.
1911 Szápáry Lajos gr., Nagy Kata, Pestnt. 
1887 Szápáry László gr., Bpest, V III .,
Szentkirályi-u. 16.
1885 Szápáry Péter gr., Budapest, IV .,
Redltanoda-utcza 17. 
1890 Szápáry Tibor gr., Wien, Universitäts­
strasse 8.
1917 Szemere Kálmán, Budapest, V I I I .,
Panonn ia-szátl oda. 
1879 Szemere Miklós, Bpest, V III ., Pannonia- 
szálloda. (Wien, Hotel Sacher.) 
1878 Szemere Ödön, Nagy-Halom, u. p. Kis- 
Kürtös, Nógrádm. (Bpest, V II., Royal-
szálloda.)
1896 Szécsen Miklós gr., Budapest, VI.,
Andrássy-út n y .  
1887 Széchényi Aladár gr., Rinyatamdsi, u. p.
Görgeteg, Somogy ni. 
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marczali, Somogy m. 
1900 Széchényi Antal gr., Póstelek, u. p. Békés­
csaba. (Bpest, V III .,  Reviczky-u. 4.)
(J. 98—22)
1857 Széchényi Béla gr. f
1893 Széchényi Bertalan gr., Felső-Segesd, 
Somogym. (Bpest, V i l i ., Múzeum-u. 5-)
1894 Széchényi Dénes gr., Horpdcs, Sopronm. 
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagy dörög,
Tolnám. (Bpest, V III .,  Cseprcghy-u. 1.)
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i88g Széchényi Emil gr., Epést, /., Uri-u. 6.
(7—94) (Vajszka, Bácsmegye.) 
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogy-T arnócza, 
1882 Széchényi Géza gr., Erdő-Csokonya,
Somogy ni.
1917 Széchenyi György gr., Budapest, I V . t
Reáltanoda-u. u. 8. 
1857 Széchényi Gyula gr., Bpest, /., uri-u. 8.
(89—09)
1897 Széchényi István gr., Budapest, V III ., 
Eszterházy-u. ig . (Kálmáncsa, Somogym.)
1892 Széchényi Lajos gr., Nagy-Dorog,
T  olnam.
1900 Széchényi László gr., Budapest, VI.,
Andrássy- út 104. (151-—'03) (Őrmező,
Zemplénül.)
1898 Széchényi Manó gr., Iván, Sopronm.
1918 Széchenyi M’hály gr., Budapest, V i l i . ,
Múzeum-u. 5 -
1901 Széchényi Miklós gr., Nagyvárad. 
i860 Széchényi Ödön gr., Konstantinápoly,
Grand rue de Pera 125.
1893 Széchényi Péter gr., Budapest, V III ., 
Eszterházy-utcza 30. (József 5—75) (Rum,
Vasmegye.)
1900 Széchényi Viktor gr., Bpest, Attila-
utcza 12. (86—-oo) Sárpentele, u. p. Székes-
fehérvár.
1917 Széchenyi Zsigmond gr., Sárftentele, u. j).
Székesfehérvár, Fejérm.
1903 Szent-Ivány Árpád, f
1904 Szent-lvány Egon, Perlep, u.p. A.-Maróth,
Barsm.
1914 Szent-Ivány Farkas ifj ., Budapest, V i l i . ,  
József-körut 33. (Apcz, Hevesm.) 
1909 Szent-Tvány Móricz, Bélád, u. p. Nagy-
Herestyén, Barsm, 
1869 Szent-Ivány Oszkár, Bélád, u. p. Nagy­
ideresty én, Barsm. 
1903 Szent-Ivány Tibor, Szatmár,
Somoskeőy-tanya.
1882 Szentkereszty Béla br., Árkos,
u. p. Sepsi-Szt.-György. (Budapest, V II.,
Szegfü-utcza 3.)
1907 Szentkereszty Béla br. ifj., Árkos,
u. p. S.-Szt.-György. (Budapest, V II., 
Szegfü-utcza 3.)
1902 Szentkereszty István br., Brassó.
1885 Szereday Aladár, Szt.--Mihálytelke,
u. p. Magyar-Nádas. (Budapest, VI.,
Andrássy-ut Sg.)
1918 Szily Tamás, Gödre Szt. Márton, Baranyám. 
1918 Szirmay József, Torna Méhész, A bánj
Tornám.
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos,
u. p. Tokaj (Bpest, IV ., Szervita-tér 10.)
(18— 31)
1907 Szirmay Sándor gr., Budapest, V III ., 
Mdria-u. 46. (József 38—79) (Tápió-Ság,
Pestm.)
1891 Szitányi Géza, Budapest, V ., nádor-u. 18.
(94—03)
1878 Szitányi Ödön, j
1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Magyaróvár ( Barsfüss.) 
1900 Sztankovánszky Imre, Budapest, /.,
Tárnok-u. i .(  139—76) (Szegszárd,Tolnám.) 
1869 Sztankovánszky János, Budapest, /.,
Tárnok-u. 2.(139—76) (Kajdács, Tolnám.)
1917 Sztankovár.szky Pál, Budapest, /., 
Tárnok-u. 1.(139—j6 ) (Kajdács, Tolnám.)
1896 Sztáray Gábor gr., Budapest, V II,,
Andrássy-ut 104.
1900 Sztáray Sándor gr., Budapest, /.,
Uri-utcza 32. (160—69) (Nagy-Mihály,
Zemplénin.)
1917 Szurmiy Sándor br., Budapest, V i ,
Andrássy-út 4y. 
1906 Szüllő Géza, Budapest, IV ., Kötő-u. 2 —4.
T1898 Tallián Béla br., Török-Kanizsa.
1912 Tasnády-Szüts Andor, Budapest, V .,
Zrinyi-utcza iy .
1892 Teleki Ádám gr., f
1905 Teleki Árvéd gróf, Brassó u. p. Koncza,
Alsó-F ehérni.
1904 Teleki Domonkos gr., Gerny eszeg, Maros- 
Tordam. ( Budapest, /., Kelenliehyi-ut 5/y.)
(J. 88-36)
1918 Teleki Erik gr,, Brassó, Alsófchérm.
1910 Teleki Ferencz gr., Budapest, IV .,
Bristol sz. (Kolozsvár, Egyetem-u. 8.)
1906 Teleki Géza gr., Alsó-Zsuk, u. p. Apahida, 
Kolozs-m. (Bpest, V I., Andrássy-út 105.)
(178—05)
1879 Teleki Gyula gr., Budapest, IV ., Szervita­
tér 10. (15—57) (Révbér, per Solt.) 
1918 Teleki Gyula gr. ifj., Budapest, IV .,
Szervita-tér 10.
1913 Teleki Jenő gr., Nagy-Somkut, Szatmárm. 
1879 Teleki József gr., Bíidapest, IV ., Szervita-
tér 10. (Buna-Tetétlen, Pesim.) 
1909 Teleki József gr. ifj., Budapest, V.,
Erzsébet-tér 14. (33-—03) 
1885 Teleki László gr., Budapest, IV ., Szervita­
tér 10. (Gyömrő, Pestm.) (Gyömrő 7.)
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1900 Teleki Pál gr., Budapest, V., József-tér 7. 
(71—68) (Pribékfalva, u. p. Pa Hidegkid,
Szatmárm.)
1902 Teleki Sándor gr., Budapest, V ., Ferencz 
József-tér 5. (V fi-től Xf31-ig Tátrafüred, 
Szikraház, Szepesin.)
1917 Teleki Sándor gr. ifj., Budapest, IV .,
Szervita-tér 10.
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő, (Gyömrő 1.)
(Budapest, I I ., Lánczhid-utcza 10.) 
1906 Than Albin, br., Budapest, /., Döbrentey-
tér 6. (149—51)
1912 Than Károly br., Budapest, V II.,
Stefánia-út 69.
1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rohoncz,
Vasm.
1895 Tholnay Regináid, Wien, /., Himmel-
ptortgasse 14.
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V ., honvéd-
utcza 14/c (Kernyesd, u. p. Hátszeg.)
1893 Thurn-Taxis Miksa Egon hg., Wien, I I I . ,
Rechte-Bahngasse 18. 
1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Lautschin,
Böhmen.
1906 Timon Ákos, Bpest, /., Orlay-utcza 6.
(78—46)
1882 Tisza István gr., f 
1912 Tisza István gr. ifj., f
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1889 Tisza Kálmán gr., Budapest, IV .,
Bristol szálló. (Csegőd, Biharm.)
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmárm. 
1875 Tolnay Lajos id., f
1910 Tolnay Lajos, Budapest, I I . ,  Aranka-
utcza 4. (158—42) 
1880 Trauttcnberg Frigyes b., f
1914 Trauttenberg Imre br., Moór, Fejérm.
1901 Tränkei Arthur, Braunau a/Inn (Salzburg.)
U
1912 Ugrón István, Kolozsvár, Monostori-út 18.
(vagy Mezözák, Tordaaranyos m.) 
1916 Uray Gyula br., Bpest, IV ., Astoria-szálló.
1915 Uray János br., Piskolt, Biharm.
1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Lökösháza,
Áradni., (Bpest, IV ., Bristol sz.) 
1871 Üchtritz Zsigmond b., Budapest, V III ., 
Pannónia-szálló (Pölöske, Veszprémin, 
vagy Wien, Karl Ludwigstrasse 33.) 
1914 Ürményi József, Wien, Marokkaner­
gasse 22.
1857 Ürményi Pál, Vám, u. p. Soborsin, Aradm.
V
1917 Vay Ádám gr., Budapest, VI., Hegedűs 
Sándor-u. 9. (106—35)
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i 882 Vay Elemér br., Budapest, IV ., Hungária 
szálloda ( A.-Zsolcza, Borsodul.) 
1912 Vay László br., Bpest, IV ., Váczi-u. 68.
(Zsáka, Biharm.) 
1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsúi.
(Budapest, IV ., Szép-u. 5.) (35—98) 
1902 Vécsey László br., Budapest, V III ., Rökk 
Szilárd-u. 24. (J. 27) (Sárköz, Szatmárm.)
1896 Vécsey Miklós br., Budapest, /., Ország-
ház-u. 2. (Sárköz, Szatmárm.)
1897 Vigyázó Ferencz gr., Budapest, V I I  , 
Károly király-út 1. (Rátóth, u. p. Vácz.)
1843 Vigyázó Sándor gr., Budapest, V II.,
Károly király-út 1.
1902 Vizeu-i herczeg Miguel ; Schloss Bronn­
bach, an der Tauber. G. H. Baden,
Deutschland.
1878 Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u. p. Kölesd. 
1917 Vojnits Miklós tr ., Budapest,
Fehérvári-út 14
1903 Vojnits Sándor br., Budapest, /.,
Fehérvári-út 14. 
1907 Vonwiller Alfréd, Zürich, Hotel Bauer,
an Lac.





1914 Wagner Ödön, Budapest, V I., Nagy 
Jdnos-utcza 35. (23—15) 
1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen br.,
Debreczen, (Liszka-Tolcsva, Sátoraljaújhely
mellett.)
1895 Wass Béla gr., Szt.-Gothard, u. p. Czege. 
Szolnok-Dobokam. (Budapest, I V ., Károly
király-út 8.)
1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Budapest,
IV ., Borz-u,. 9. (Kalász, u. p. Verebély,
Nyitram.)
1889 Wekerle Sándor, Budapest, I., Uri-u. $2. 
1914 Wenckheim Antal gr., Nagy-Lévárd,
Pozsonyin. (Bpest, IV ., Reáltanoda-u. g.) 
1887 Wenckheim Dénes gr., Budapest, /., 
Kelenhegyi-út 20. (J. 88—14) (Doboz, u. p.
B.-Gyula.)
1886 WenckheimFerencz gr., Gácsvár,Nógrádm.
1890 Wenckheim István gr., Nagy-Lévárd,
Pozsony m.
1897 Wenckheim József gr., Budapest, V I I I . ,  
Reviczky-utcza 1. (József 60). 
1900 Wenckheim László gr., Budapest, V III ., 
Reviczky-utcza 1. (József 60) 
1914 Wenckheim Miklós gr., Nagly-Lévárd,
Pozsonym. (Bpest, IV ., Reáltanoda-u. g.)
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igoo Wenckheim Pál gr., Budapest, V III .,  
Reviczky-utcza i .  (József 60) 
1907 Wesselényi Ferencz br., Obrázsa,
u. p. Tövis (Kolozsvár.) 
1906 Wickenburg István gr,, Jakabháza, u. p.
Talapataka, Vasm.
1900 Wickenburg Márk gr., Wien, /.,
Wohllebengasse 16.
1902 Wilczek Frigyes gr., Budapest, IV .,
Duna-ufcza 1. (139—04) (Erdőkürt u. p.
Nógrád-Kálló.)
1912 Wilczek Vilmos gr., Felsö-Szemeréd,
Hontm.
1890 Wimpffen Siegfried gr., Wien,
Hoher Markt 8.
1891 Wimpffen Simon gr., (Budapest, V ., 
Erzsébet-tér 19.), Neuhaus b. Triestingtale.
1882 Windisch-Grätz Alfréd hg., Wien, /.,
Renngasse 12.
1883 Windisch-Grätz Hugó hg., Gonobitz,
Post Planina, Steiermark. 
1906 Windisch-Grätz Lajos hg. Sárospatak, 
(Bpest, /., Országház-u. 2.) 
1912 Windisch-Graetz Ottó hg. Wien, I I I (3. 
Strohgasse 21. (SchlossSchönaua(dTriesting, 
Nieder-0 esterreich.)




1917 Wlassics Gyula br. ifj., Budapest, IV ., 
Gróf Károlyi-u. 14. (134— 10) 
1917 Wodianer Béla, Maglód, Pestm.
1911 Wodianer Rudolf, Budapest, V i l i . ,
Rdkóczi-út i i .  (Maglód, Pestm.) 
1893 Wolkenstein Oswald gr., Bodrog-Keresztur,
Zempl énmegye.
1910 Woracziczky János gr., Budapest, V i l i . ,  
Eszterházy-utcza 15. (Temes-Monostor.) 
1910 Woracziczky Olivér gr., Temes-Monostor. 
1915 Wurmbrand-Stuppach Ferdinand gr.,
Klattan, Böhmen.
Z
1907 Zaleski Jenő, Budapest, V I11., Szentkirályi- 
utcza 10. (P.-szt. Teczlak u. p. Verseg,
Nógrádm.)
1886 Zedtwitz Utz gr., Moraván, Nyitram.
1887 Zichy Aladár gr., Budapest, V III .,
Eszterházy-utcza 44. (J. 56—10) 
(Vajta, Fejérm.)
1902 Zichy Andor gr., j
1877 Zichy Ágost gr., Bpest, IV ., Reáltanoda-
utcza 8. (94)
1881 Zichy Antal gr., Budapest, IV .,
Férencz József-rakpart 24.
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1872 Zichy Béla gr., Budapest, V III ., Múzeum-
utcza 13. (J. 98—18) 
1900 Zichy Béla Rezső gr., Budapest, V III ., 
Eszterházy-utcza 12. (József 1—06)
( Abaujenyiczke.) 
1885 Zichy Ernő gr., Wien, Wallfischgasse 13 
1912 Zichy Frigyes gr., Bpest, /., Átlós-út 28.
(J. 85- 23)
1870 Zichy Géza gr., Budapest, V II., Pálma- 
utcza 6. (J. 66—39) (Betétien, u. p. Kaiba,
Hajdúm.)
1908 Zichy Géza Lipót gr., Budapest, /.,
Uri-utcza 60. (175—01) 
1917 Zichy 1stván gr. ifj., Bpest, /., Bertalan-u. 26. 
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Budapest, V I., 
Andrássy-út 68. (22—50) (Bodókő-Váralja,
Abaujm.)
1893 Zichy János gr., Budapest, IV ., Szép- 
utczaő. (József 30) (N.-Láng, Fejérm.) 
1916 Zichy János Géza gr., Budapest, IV ., 
Szép-utcza 6. (József 30) 
1862 Zichy József gr., Pozsony.
1893 Zichy Károly gr., f
1886 Zichy Kázmér gr., Zichy-Ujfalu, Fejérm.
(Budapest, V I., Nagy Jdnos-u. 33.) 
1901 Zichy László gr., Wien, X I I I . ,  Leinzer* 
strasse 16. (Belezna u. p. Zákány,
Somogym.)
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1887 Zichy Nándor gr., Adony-Szabolcs, Fejérni. 
1899 Zichy Ödön gr., Budapest, V i l i . ,  Eszter- 
házy-utcza 25. (Zákány, Somogyin.) 
1917 Zichy Pál gr., Bpest, I V ., Szép-u. 6. 
1904 Zichy Rafael gr., Sárszent-Mihály,Fejérm. 
(Budapest, /. ,  Verbőczy-u. 23.) (127—16).
1873 Zichy Tivadar gr., Bpest, V III .,  Vas-u. 6. 
1904 Zichy Wladimir gr., (Székelykocsárd Torda-
Aranyosm.) Bpest, V I II .,  Szentkirályi-
utcza iy .
1917 Zoltán Béla, Bpest, V i l i . ,  Csepreghy-u. 2.
(J. 68—72) ( Vérségit, Pestm.)
1874 Zselénski Róbert gr., Budapest, V I.,
Városligeti fasor 2. (József 13—83) 
(Temes-Ujfalu.) 
1916 Zubko■vies György,Bpest,I. ,Döbrentei-u 14. 
' A rendes tagok összes száma: 723.
7i
id .
R E N D K Í V Ü L I  t a g o k .
(Lásd az alapszabályok io. §. y-ik bekezdését.)
1916 Cvrcek Ferencz, altábornagy, Budapest,
IV ., Vadász kürt szálló. 
1915 Fanta Géza, h. alezredes, X ., Ferencz 
József lovass. laktanya.
1917 Homrogdy Pálh. őrnagy, Budapest, V I I I . ,
József-körút 26.
1914 Prihradny Henry h. őrnagy, Budapest, 
V III .,  Népszinház-utcza 31.
1914 Rakovszky Jenő, h. őrnagy, Budapest,
IX ., Bokréta-utcza 28.
1915 Szveteney György br., h. ezredes, Bpest,
V i l i . ,  József-körút 26.
1914 Tallián Vilmos h. kapitány, Budapest,
V III .,  Park-szálló.*
1915 Toepke Erik, h. ezredes, Budapest, X ., 
Kerepesi-út 4g. Ferencz József lovass.
laktanya.
A rendkívüli tagok száma: 8.
Az I. évn. kilépett.
I G A Z G A T O K
1 9 1 8 -B A N  :




Almásy Dénes gr. 
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány Lajos gr 
Bánffy György gr.* 
Beniczky Ádam 
Biró Lajos
Bissingen Nándor gr. 
Csekonics Sándor gr. 
Cziráky Antal gr.* 
Darányi Ignácz 
Edelsheim-Gyulai L. gr. 
Esterházy Béla gr.
Esterházy Miklós hg. 
Esterházy Móricz gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Festetics Pál gr. 
Festetics Tasziló hg. 
Hadik-Barkóczy E. gr. 
Inkey Antal*
Inkey József br. 
Ivánka Oszkár 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi József gr. 






Odescalchi Géza hg. 
Pálffy Miklós hg. 
Prónay Dezső br. 
Radisics István 
Révay Simon gr. 




Széchenyi Emil gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Teleki Gyula gr. 
Teleki Pál gr.
Tisza István gr. f 
Üchtritz Zsigmond br. 
Wenckheim Dénes gr. 
Zichy Antal gr.
Zichy János gr.
P Ó T T A G O K :
Bethlen István gr. 
Bolgár Ferencz 
Cséry Lajos
Mikes Ái min gr. 
Thorotzkai Miklós gr, 
Vojnits Sándor br.
Titkár-pénztár nők : Ilk Mihály.
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BIZOTTSÁGOK NÉVSORA 1 9 1 8 .
I.
Sz a v a z a t s z e d ő  b i z o t t s á g .
Jekelfalussy Zoltán, elnök 
Cziráky József gr. Széchenyi Domonkos gr. 
Dessewffy Emil gr. Vécsey Miklós br.
Gencsy Béla Wenckheim László gr.
Pejacsevich Mikó E. gr. Zichy Géza Lipót gr.
II.
P É N Z Ü G Y I  BIZOTTSÁG.
Sztáray Sándor gr., elnök 
Barcza Károly Dessewffy Emil gr.
Biró Lajos Harkányi János br.










KÖ N Y V TÁR I BIZOTTSÁG.
Berzeviczy Albert, elnök 
Nagy Ferencz alelnök




Széchenyi Bertalan gr. 
Teleki Pál gr.











M Ű V É S Z E T I  B I Z O T T S Á G .
Andrássy Gyula gr. Edelsheim Gyulai L. gr. 
Bánffy Miklós gr. Forster Gyula br.




Esterházy Móricz gr. Mocsonyi Antal
Fáy-Halász Gedeon S:gray Antal gr.
Ivánka Oszkár Szemere Miklós









E L H U N Y T A K






Dessewffy Miklós gr. 
íirdődy Tamás gr. 
(pozsonyi)
Esterházy Imre gr. 
Gorcey Pál gr. 
Horváth Ferencz br. 
Khuen-Héderváry 
Károly gr. id. 
Kornis Károly gr.
Majthényi Rudolf 
Mikes Kelemen gr. 
Nopcsa Elek br. id. 
Radvánszky Géza br. 
Szent-Ivány Árpád 




Tisza István gr. ifj. 
Tolnay Lajos id.





I G A Z G A T Ó S Á G  :
Edelsheim-Gyulai LipÖt gr. 
Jekelfalussy Zoltán 
Széchenyi Emil gr.
A V Á L A S Z T M Á N Y I  TAG O K  
M Ű K Ö D É S I  I D E J É N E K  K I M U T A T Á S A .
1919
Batthyány István gr. 
Berzeviczy Albert * 
Csekonics Endre gr. 
Dessewffy Aurél gr. 
Jankovich Béla 
Karátsonyi Jenő gr, 
Keglevich Gyula gr. 
Kubinyi Árpád
1919
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi A lbert gr. 
Beniczky Ádám 
Biró Lajos
Csekonics Sándor gr. 




M ailáth József gr.
Pálffy Ödön gr.
Radisics György 
Ráday Gedeon gr. 
Széchenyi István gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zselénski Róbert gr.
— 1920.





Nákó Sándor gr. 
Pallavicini György őrgr.
19X9-
Esterházy Béla gr. 
Esterházy Móricz gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Festetics Pál gr. 
Inkey Antal 
Károlyi József gr. 
Odescalchi Géza hg. 
Pálffy Miklós hg. 
Prónay Dezső br. 
Radisics István
Semsey László gr. 
Szemere Miklós 
Szereday Aladár 
Széchenyi Gyula gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Teleki Gyula gr.
Teleki Pál gr. 
Thorotzkay Miklós gr. 
W enckheim Dénes gr
AZ 1 9 1 9 - I K  É V I  K Ö Z G Y Ű L É S E N  K I L É P T E K  
T E H Á T  AZ 1 9 2 0 - I K  ÉVI K ÖZ GYŰ LÉ SE N Ú JB Ó L  
M E G V Á L A S Z T H A T O K  L E S Z N E K :
Almásy Dénes gr. 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány Lajos gr. 
Bánffy György gr. 
Bissingen Nándor gr. 
Esterházy Miklós hg. 
Hadik-Barkóczy E. gr.
Ivánka Oszkár 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi Mihály gr. 
Révay Simon gr. 






I. F E J E Z E T .
Az egyesület czéljáról.
1. i
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia : 
gróf Széchenyi István által 1827. évben oly czélból 
alkotott egyesület, hogy az a hazai társadalmi életnek 
központját képezze. Mint ilyen, a nemzeti Casino 
nem egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyűlhelye, de egyszersmind a műveltség, közhasznú 
elmélkedés és eszmecserének előmozdítására szolgál; 
testületi működése köréből azonban ki van zárva 
minden politikai jellegű tevékenység.
2 . §.
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.
3- i
Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu­
latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közczélú aláírási ívek, az igazgatóság enge- 




A nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és tagjai­
nak kényelmére fordítandók. A mennyiben a Casino 
mindennemű szükségleteinek kielégítése után 
tekintélyesebb jövedelem-felesleg mutatkoznék, régi 
hagyományaihoz híven, abból hazai kulturális és 
jótékony intézményeknek segélyt nyújthat, vagy 
azok javára alapítványokat tehet.
II. FE JE Z E T .
A tagokról.
5- §•
A nemzeti Casino tagja lehet minden tisztessé­
ges, művelt magaviseletű, feddhetlen jellemű, nagy­
korú férfi, (katonatisztek mindig nagykorúaknak 
tekintetnek), ha casinói tagul az alább meghatározott 
módon, a szükséges szavazattöbbséggel felvétetik. 
Politikai pártszínezet és osztálykülönbség a tagok 
felvételénél vagy kirekesztésénél mérvadó nem lehet.
6. §.
A felvételhez két választmányi tag ajánlata szük­
séges oly módon, hogy az ajánlott neve, állása és 
lakása az ajánló tag által, az e czélra szolgáló 
táblára a választást megelőzőleg legalább 14 napon
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át kifüggesztve legyen. Az ajánlottnak megenged­
tetik, hogy a Casinót a kifüggesztés idejétől addig 
a választmányi ülésig, a mely fölvétele felett dönt, 
mint vendég látogathassa ; köteles azonban magát 
az igazgatóságnál bemutattatni.
7- §•
A felvétel a választmány által titkos szavazás útján 
legalább egy igazgató és 15 választmányi tag rész­
vétele mellett, 2/3-ad szavazattöbbséggel történik.
8 . § .
A felvett új tagot, az egyleti titkár erről levél 
útján értesíti s ez értesítéssel együtt aláírás végett 
megküldi neki a Casinotagságra vonatkozó kötelező 
nyilatkozatot is.
9- §•
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott, felvétel végett ugyanazon évben 
újból nem ajánlható, azonban a következő évek­
ben, évenkint egyszer, ismét ajánltathatja magát ; 
a felvételhez ez esetben egy igazgató és legalább 
30 választmányi tag jelenléte és részvétele a 
szavazásban szükséges.
10 §.
A belépő rendes tagok kötelesek évi 400 kor. 
tagsági díjat a mennyiben nem életfogytiglani
6*
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kötelezettséget vállaltak — hat évre terjedő köte­
lezettség m ellett a Casino pénztárába befizetni. 
Ezen kötelezettség 8000 kor. lefizetése mellett 
egyszersmindenkorra megváltható.
Az év bármely szakában történt is a felvétel 
a belépő tag az egész évi tagdijat megfizetni 
köteles. Az első évi tagdij a fölvételkor azonnal 
lefizetendő. A felvétel évének tagdijáért, az ajánló 
tagok erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak.
A cs. és kir. hadsereg és a m. kir. honvédség­
nek Budapesten tényleges szolgálatban álló tisztjei, 
m int rendkívüli tagok 240 kor. tagdijat fizetnek 
azon kedvezménynyel, hogy azt évnegyedes elő- 
leges 60 kor. részletekben fizethetik le és hogy az 
áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve, tag­
sági kötelezettségük és ezzel szemben tagsági joguk 
is megszűnik. A rendkívüli tagok sem választók, 
sem pedig casinói tisztségre megválaszthatok nem 
lehetnek.
Ha a rendkívüli tagok e minőségük megszűn­
tével (Budapestről történt áthelyeztetésük után) 
tovább is tagjai kívánnak maradni a Casinónak, 
ez esetben újbóli ajánlás után, uj választásnak 
vettetnek alá és felvételük esetében mint rendes 
tagok 400 kor. tagdijat tartoznak fizetni.
A Casino 1868 május hó 3-ikáig bezárólag felvett 
tagjainak azon joga, hogy 126 kor. évi tagdíjat fizet­
nek, vagy azt egyszersmindenkorra 2400 kor. lefize­
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tésével megválthatják, valamint szintén az 1881. év 
február 28-ig felvett tagok azon joga, hogy éven- 
kint 200 kor. tagdijat fizetnek vagy azt 4000 kor. 
lefizetésével egyszersmin den korra megválthatják, 
továbbá az 1909 január hó 31-ig felvett tagok azon 
joga, hogy évenkint 240 kor. tagdíjat fizetnek, vagy 
azt 4800 kor.-val egyszersmindenkorra megvált­
hatják, végül az 1918 év január 27-ig felvett 
tagok azon joga, hogy évenkint 300 K tagdijat 
fizetnek, vagy azt 6000 K lefizetésével egyszer s 
mindenkorra megválthatják, továbbra is változat­
lanul fenntartatik.
11. i
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, a mennyi­
ben a hat évi kötelezettség lejártával a Casinóból 
kilépni szándékoznak, hat héttel a tagsági minden­
kori hatodik év letelte előtt, tartoznak kilépésüket 
a választmánynak írásban bejelenteni, mert külön­
ben további hat évre a Casino tagjai maradnak, és 
felvállalt fizetési kötelezettségük, további hat évi 
tartamra megújítottnak tekintetik.
12. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját április i-ig 
Budapesten, a nemzeti Casino pénztáránál egyszerre 
lefizetni. Azon évre, melyben valamely tag elhunyt, 
örökösei a tagdíjat megfizetni kötelesek.
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A ki tagdíját augusztus i-ig le nem fizeti, annak 
neve a legközelebbi választmányi ülésen bejelen­
tendő s a mennyiben a választmány máskép nem 
határozna, a tagok sorából kitöröltetik. Az ilyen 
már egyszer törölt, illetve kirekesztett tag, fölvé­
telre többé nem ajánlható.
13. §.
Casino-tagokul felvett államhivatalnokok, nem ­
különben a külhatalmak képviseletéhez tartozó 
egyének, nevezett állásuk megszűntével, illetőleg 
Budapestről való áthelyeztetésökkel, kívánságukra 
az egyletből kilépetteknek tekintetnek és a kilé­
pésüket követő évekre, a tagdíj-fizetés kötelezett­
sége alól felmentetnek.
14. i
Minden tagnak joga van tisztességes társadalmi 
állású és feddhetlen jellemű egyéniségeket, az alább 
meghatározott mód szerint, a Casinóba vendégül 
bevezetni.
15. §.
Valamely casinói tagnak kirekesztése, csakis a 
feddhetlen jellem és a helyes magaviselet elveivel 
meg nem férő cselekmény miatt történhetik. Erre 
vonatkozó, egy vagy több Casino-tag aláírásával 
ellátott indítványok, mindenkor írásban és alaposan 
indokoltan, az igazgatósághoz czímzendők.
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III. FE JE Z E T .
A vendégekről és vendégtagokról.
16. §.
A magyar állam lakója csakis rendes tagul vehető 
fel. Megengedtetik azonban, hogy valamely tag 
által (ha különben a casinói tagságra kivántató 
kellékekkel bír) az igazgatóság által előzőleg kiál­
lítandó vendégjegy alapján vendégül 3 napra bevezet­
tethessék. E bevezetés egy év folytán csak egyszer 
történhetik.
17. §•
Külföldi és ő Felsége másik államának polgára 
vendégképen a Casinóba bármely tag által egy 
napra bevezethető. Meghosszabbítható e bevezetés 
az igazgatóság által, de csakis további két napra.
Ha mindazáltal az illető tovább kívánná a Casi- 
nót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre enge­
délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
60 koronával váltani. Egy hónapon túl terjedő idő­
tartamra a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból álló választ­
mányi ülésben, golyóvetés útján, 2/3-ad szavazat- 
többséggel hosszabbítható meg. Ily meghosszabbítás 
azonban 6 hónapnál tovább nem terjedhet, és köte­
les a vendég-tag, a meghosszabbítás tartama alatt,
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havonkint előre fizetendő 60 koronával vendég­
jegyet váltani.
K ivételt képeznek e szabály alól ő Felsége leg­
magasabb kíséretének tagjai, kiknek e minőségük­
ben Budapesten való tartózkodásuk idejére, az igaz­
gatóság díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki.
Hasonlókép kivétetnek e szabály alól az osztrák 
delegatio tagjai, kiknek Budapesten való ülésezésük 
tartamára, az igazgatóság egy casinói tag ajánlatára, 
személyre szóló díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki.
18. §.
A vendégek a Casino-egylet által nyújtott min­
den élvezetben részesülnek, a casinói színházjegyek 
használhatásának kivételével.
IV. FE JE Z E T .
A közgyűlésről.
19. §.
A rendes évi közgyűlés minden év január havá­
nak utolsó vasárnapján, délelőtt 11 órakor tarta- 
tik meg.
A közgyűlés hírlapok útján eleve közhírré teendő, 
és a tagoknak, az igazgatóság és választmány meg­
választásához szükségelt szavazati ívek, a közgyűlés 
előtt megküldendők.
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2 0 . § .
A rendes évi közgyűlésen kívül, sürgős esetekben 
rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat össze. 
Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor is, ha 
ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.
A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.
21. §.




A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása.
23. h.
Az igazgatók és választmányi tagok megválasz­
tása. Úgy az igazgatók, mint a választmányi tagok 
megválasztása a szavazó íveknek az ezek beszedé­
sére, illetve átvételére eleve megválasztott bizottság 
elnökének személyes átadása útján történik, mely 
alkalommal az átadó neve a bizottság két más 
^agja által feljegyeztetik.
A közgyűlés által viszonylagos szavazattöbbség-
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gel választandó 3 igazgató és 50 választmányi tag 
megválasztása olyformán történik, hogy az igaz­
gatóságra legtöbb szavazatot nyert három tag igaz­
gatóul, a választmányi tagságra legtöbb szavazatot 
nyert 50 tag pedig választmányi tagul megválasz­
tottnak kijelentetik.
Két vagy több tag közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. Az igazgatóságra beadott 
szavazatok az esetben, ha az illető tag e minő­
ségben a szótöbbséget el nem nyerné, a választ­
mányi tagságra is szólnak, kivévén, ha ugyanazon 
egyén neve egy íven két külön minőségben egy- 
szernél többször fordul elő.
Ha valamely igazgatónak megválasztott tag e 
tisztet el nem fogadná, vagy arról időközben le­
köszönne, avagy egy vagy több igazgatói állás 
bármely okból megüresednék, a lemondás, illetve 
megüresedéstől számított 30 napon belül az igaz­
gatói állás betöltése végett a választmány által 
rendkívüli közgyűlés hivandó össze ; ha pedig vá­
lasztmányi tag nem fogadná el tisztét, vagy egy, 
esetleg több választmányi tag helye időközben 
bármely okból megüresednék, az esetben az utána 
legtöbb szavazatot nyert póttag lép helyére.
Ha az előző évi igazgatóságnak valamelyik tagja 
az igazgatói tisztre való megválasztatását el nem 
fogadná, vagy arról időközben lemondana, tekintet 
nélkül a választmányi tagok teljes számára, három
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évi hatálylyal, ülési és szavazati joggal, a rendes 
választmányi tagok közé soroztatik.
A választmányi tagokul megválasztott 50 egyén 
után a legtöbb szavazatot nyert 6 egyén póttagul 
megválasztottnak tekintetik.
Ha a választmányi tagok egyike vagy másika 
egy éven át, legalább két ülésen nem vett volna 
részt, annak neve a következő év január havában 
tartandó ülésen a választmánynak bejelentendő, 
mire az illetőt a választmány, ha az igazgatóság 
ellenkező eljárást nem javasol, a választmányi 
tagok sorából törli és a legközelebbi közgyűlésen 
helye új taggal töltendő be és pedig annyi időre, 
a mennyi időre szólott a törölt tagnak választása.
24- §•
Az igazgatóságnak és választmánynak az intézet 
állapotáról szóló jelentése és ezzel kapcsolatban a 
számadások felülvizsgálására kiküldött bizottság­
nak jóváhagyás végett tett előterjesztése ;
25- §•
a költség-előirányzat megállapítása ;
26. §.
a Casino fejlődésére s gyarapítására vonatkozó, 
nemkülönben az alapszabályok megváltoztatását 
czélzó indítványok.
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Ö n á lló ,  v a g y  az a la p sz a b á ly o k  m e g v á lto z ta tá s á r a  
ir á n y u lt  in d ítv á n y o k  c sa k  az e s e tb e n  tá r g y a lh a to k ,  
h a  a z o k  a  k ö z g y ű lé s t  14  n a p p a l m e g e lő z ő le g ,  a  
v á la s z tm á n y h o z  l e e n d ő  b e te r j e s z t é s  v é g e t t  az ig a z ­
g a t ó s á g h o z  Írá sb a n  b e a d a tta k , a  m id ő n  a z o k , a  v á ­
la s z tm á n y  v é le m é n y e s  j e le n t é s é v e l  e g y ü t t ,  a k ö z ­
g y ű lé s  e lé  t e r je s z te n d ő k  ; h a  m in d  a m e l l e t t  i ly  
n e m ű  in d ítv á n y o k  e z e n  ú t  m e l lő z é s é v e l  n y u jta t -  
n á n a k  b e  a k ö z g y ű lé s h e z ,  a z o k  a v á la s z tm á n y h o z  
u ta s íta n d ó k , m e ly  a z t  tá r g y a lv á n , a m e n n y ib e n  
s z ü k s é g e s n e k  m u ta tk o z n é k , r e n d k ív ü li  k ö z g y ű lé s  
ö s s z e h ív á s a  ir á n t  in té z k e d ik ,  az  e s e tb e n  p e d ig , h a  
a z t s z ü k s é g e s n e k  n e m  ta r ta n á , j e le n t é s é t  a  l e g ­
k ö z e le b b i  r e n d e s  k ö z g y ű lé s e n  m u ta tja  b e . V é g r e
27. §.
a so r r e n d  k im e r í t é s é v e l  e ln a p o la n d ó  k ö z g y ű lé s  
fo ly ta tá s a k o r  a j e g y z ő k ö n y v  é s  a s z a v a z a ts z e d ő  
b iz o t t s á g  m u n k á la tá n a k  h i t e le s í t é s e  é s  a sz a v a z á s  
e r e d m é n y é n e k  k ih ir d e té s e .
28. §.
A  k ö z g y ű lé s ,  a v é le m é n y e k  s z é tá g a z á sa  e s e té n  
h a tá r o z a ta it ,  a h á z sz a b á ly o k b a n  r é s z le te s e n  k ö r ü lír t  
m ó d o n , a  m e g je le n t  ta g o k  á lta lá n o s  s z a v a z a ttö b b ­
s é g é v e l  h o z z a , a  m e n n y ib e n  az a la p sz a b á ly o k  k iv é ­
t e l t  n e m  sz a b n a k  ( lá sd  z á r h a tá r o z a to k ) . A z  i ly  
m ó d o n  h o z o t t  é s  az  e ln ö k  á lta l  k ih ir d e te t t  h a t á ­
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r o z a to k  a m e g  n e m  j e le n t  ta g o k r a  n é z v e  is f e l t é t ­
le n ü l  k ö te le z ő k .
2 9 . §.
A  k ö z g y ű lé s e k  h a tá r o z a ta i  a  C a s in o  é v k ö n y v é b e n  
e s e t l e g  a h ír la p o k b a n  is  k ö z h ír r é  te e n d ő k .
V . F E J E Z E T .
Az igazgatóságról.
3 0 . §.
A z  ig a z g a tó sá g  a k ö z g y ű lé s  á lta l  é v e n k é n t  v á la sz ­
ta n d ó  3 ig a z g a tó b ó l á ll.
31* §■
A z  ig a z g a tó k  az e g y le t e t  b ír ó sá g o k  é s  h a tó sá g o k  
e lő t t  é s  m a g á n o so k  irá n y á b a n  k é p v ise lik .
3 2 . §.
V é g r e h a jtjá k  a k ö z g y ű lé s  é s  a v á la sz tm á n y  m in ­
d en  h a tá r o z a tá t .
33- §•
A  v á la sz tm á n y i ü lé se k e n  ü lé s s e l  —  és  a m e n n y ib e n  
az a la p sz a b á ly o k  m á sk ép  n e m  r e n d e lk e z n e k  —  sz a v a ­
za ti j o g g a l  b írn a k .
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34- $■
A  C a s in o -e g y le te t  k ö te le z ő  m in d e n  jo g ü g y le t e t ,  
a v á la sz tm á n y  jó v á h a g y á s a  u tá n , az e g y le t  n e v é b e n  
ő k  k ö tn e k  m e g  é s  m in d e n  o k ir a to t  ő k  írn ak  alá 
e g y ü t t e s e n .
35- §•
K ö te le s  az ig a z g a tó s á g  m in d e n  fe lm e r ü lő  p a n a sz t  
m e g v iz sg á ln i é s  a n n a k  o rv o slá sa  irá n t l e h e tő le g  in té z ­
k e d n i; k ü lö n ö se n  p e d ig  a ren d  fen ta rtá sá ra  fe lü g y e ln i;  
e  v é g b ő l az ig a z g a tó sá g n a k  n e m c sa k  joga , d e  k ö te le s ­
s é g e  is a ta g o k a t  az á lta lu k  n e ta lá n  e lk ö v e te t t  r e n d e t­
le n sé g e k r e  f ig y e lm e z te tn i.
3 6 . §.
A  fo ly ó  ü g y e k  k ö z v e t le n  v e z e té s é v e l,  v a la m in t  
a b ír ó sá g o k k a l é s  h a tó sá g o k k a l sz e m b e n  v a ló  k é p ­
v is e le t te l ,  sa já t  v á la sz tá sa  sz e r in t, az ig a z g a tó sá g  e g y  
ta g já t  m e g b ízz a .
37- §•
a)  E z e n  in té z ő  ig a z g a tó , a v á la sz tm á n y  á lta l  
m e g h a tá r o z o t t  já r a n d ó sá g o k  m e lle t t ,  sa já t fe le lő s ­
sé g é r e  fe lfo g a d ja  é s  e lb o c sá tja  a v e n d é g lő s t  és a 
s z o lg a sz e m é ly z e te t .
b)  Á tv e s z i  a  k ir e k e sz té s  irá n t az ig a z g a tó sá g h o z  
c z ím z e tt  in d ítv á n y t , é s  e n n e k  le tá rg y a lá sá ra  ig a z ­
g a tó tá r sa it  a z o n n a l m e g h ív ja .
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Az igazgatóság köteles az intéző igazgató által 
hozzá bem utatott tagkirekesztési indítványt azonnal 
beható tanácskozás alá venni, és az esetben, ha azt 
nem kellőleg indokoltnak, vagy az indokolást elfogad- 
hatlannak találná, jogosítva van azt visszautasítani, 
mi ellen a fél, a visszautasító határozat kézbesíté­
sétől számított 3 napon belül, a választmányhoz 
felebbezhet.
Amennyiben azonban az igazgatóság a beadott 
indítványt kellőleg indokoltnak és az indokolást 
is elfogadhatónak találná, köteles azt a kirekesz­
tetni indítványozott taggal, és pedig a Budapesten 
kívül lakóval posta útján, vevény mellett, észre­
vétele megtétele végett másolatban azon figyelmez­
tetéssel haladéktalanul közölni: hogy a mennyiben 
a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az indítvány­
ban állított ténykörülményekre nem nyilatkoznék, 
azok általa beismerteknek fognak tekintetni.
Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság még mindig jogosítva van a kire- 
kesztési indítványt visszautasítani. Ezen visszauta­
sítással szemben azonban az indítványozó az ügyet 
az igazgatóság ebbeli határozatának kézbesítésétől 
számított három nap alatt ugyancsak az igazgatóság 
útján a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor min­
den további eljárás nélkül, valamint a nyilatkozat 
beérkezte, nemkülönben az arra kiszabott határidő
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válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni 
indítványozott tag holléte három hónap alatt kitud­
ható nem volt, a három hónap elteltével az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös meg­
jelölése mellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
a választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá­
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább hét 
nappal és posta útján ajánlott levélben hívandók meg.
Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen, titkos szavazás útján, a választmányi tagok 
sorából e czélra 3 igazgató-helyettes választandó, 
kik az esetben, ha valamelyik igazgató súlyos be- 
tegsége, vagy négy hétnél tovább terjedő külföldi 
távolléte m iatt a tárgyalásnál részt nem vehetne, 
az illető igazgató helyettesítésére betű-sorrendben 
hivatnak be. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában részt vett, ezen 
ügynek a választmány által való eldöntésénél sza­
vazati jogát nem gyakorolhatja.
c )  Utalványoz az előirányzat korlátain belül 
minden kiadást, bármely összeg erejéig, 600 kor. 
erejéig pedig az előirányzat határán túl is, saját 
felelősségére utalványozhat.
d )  Felügyel a tagdíjak pontos beszedésére. A tag-
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díjak fizetésében tapasztalt késedelmezéseket pedig 
kellő intézkedés végett a választmánynak bejelenti.
c )  Intézkedik a közgyűlési határozatok és az egy­
leti tagokat érdeklő egyéb intézkedéseknek h ír­
lapok útján közhírré tétele, valamint az évkönyv 
szerkesztése és kiadása iránt.
f )  Kitűzi és egybehívja a választmányi üléseket.
g )  Végül akadályoztatása esetén helyettesét az 
igazgatók vagy a választmányi tagok sorából, a 
választmány utólagos jóváhagyásának fentartása 
mellett, kinevezi.
VI. F E JE Z E T .
A választmányról.
38. h.
A választmány üléseiben az egyes választmányi 
tagok minden ülésre nézve, egymást betű-sorrend 
szerint felváltva elnökölnek.
39- §■
Szavazattal bíró tagjai az egylet bárom igazgatója 
és az 50 választmányi tag.
A 3 tagból álló igazgatóság évenkint titkos sza­
vazás útján a rendes közgyűlésen választatik.




Az 1896. évi rendes közgyűlésen megválasztatik 
mind az 50 tag és a 6 póttag.
Az így megválasztott 50 tag a választást követő 
legelső választmányi ülésben sorshúzás útján három 
részre osztatik, úgy hogy az először kihúzott 16 tag 
működése egy évre, a másodsorban kihúzott 16 tag 
működése két évre, végül a visszamaradt 18 tag 
működése három évig tart.
Az így kisorsolt tagok ehhez képest kilépvén, az 
évi rendes közgyűlésen helyük szabályszerű módon 
három évre terjedő hatálylyal töltetik be, s az első 
3 év eltelte után mindig kilépnek azok, kiknek 3 éve 
letelt s helyeik új választás által töltetnek be.
Minden 3 évi cyklus elteltével 6 póttag is vá­
lasztandó.
A kilépett tagok csak a következő évi rendes 
közgyűlésen választhatók meg újból.
Az időközben elhunyt, vagy más okon kilépett 
tagok helyére évközben a nyert szavazatok aránya 
szerinti sorrendben a póttagok hivatnak be, a leg­
közelebbi rendes közgyűlésen pedig helyök válasz­
tás útján töltetik be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak azon időre ter­
jed, a mely időre azon választmányi tagok műkö­
dése szólott, kiknek helyére megválasztattak.
40. §.
Ülései a Casino tagja számára nyilvánosak.
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4 1 . §•
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 
egy igazgatónak, azonfelül legalább :
a )  vendég-felvételnél 5,
b )  a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
c )  rendes tag felvételénél 15,
d )  tag-kirekesztésnél, valamint midőn a 9. §. 
értelmében másodszori választásnak van helye, egy 
a megelőző évben 2/3-ad szavazattöbbséget nem 
nyert ajánlott felett, 30 tagnak jelenléte és szava­
zata szükséges.
Az esetben, ha az ezen ügyekben összehivott 
első választmányi ülésen 30 tag nem jelent meg, 
a választmány 6 napnál nem rövidebb, de 14 nap­
nál nem hosszabb idő alatt újabb ülésre hivandó 
össze, a midőn 20 tag jelenléte a választmány 
határozatképességét megállapítja.
42. §.
A hivatalnoki személyzet kinevezése és elbocsátása 
iránt rendelkezik.
43-
Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga­
személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.
44. §.
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz-
T
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gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedel­
mei, valamint a tagdíj-fizetések pontos behajtása 
felett.
45- §•
Minden kiadás iránt határoz.
46. §.
Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép­
telensége esetében tagsági jogának felfüggesztése 
iránt határoz.
47- §•
Elébe terjesztendők helybenhagyás végett az egy­
letet kötelező jelzálogi vagy egyébnemű kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, valamint a beruházások- 
és átalakításokra vonatkozó minden jogügyletek és 
azokról kötendő szerződések.
48. §.
Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve­
delmező elhelyezése felett, az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz.
49. §.
Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház­
szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása.
ló i
egyáltalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelmében a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem tartatott.
5 0 . §.
A választmány határoz új tagok és vendég-tagok 
felvétele felett, az ezen alapszabályokban kim ondott 
alapelvek szem előtt tartásával.
5 i- §•
Különösen íentartatik a választmánynak a tagok 
kirekesztése iránt a 37. §. értelmében előterjesztett 
indítványok tárgyalása.
A tárgyalás zárt ülésben történik.
A határozat beható tanácskozás és szükség esetén 
a tényállásnak egy e czélra különösen kijelölt kül­
döttség által előzetesen történt kiderítése után, 
legalább egy igazgató és 30 tag jelenléte és 30 tag 
szavazása, illetve (41. §.) 20 tag jelenléte és szava­
zása mellett titkos golyóvetés útján hozatik.
A határozat egyszerű szótöbbséggel hozatik, 
azonban sem az igazgatók, sem a vádlók nem 
szavazhatnak.
52. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyvei az elnöklő 
választmányi tag és a jegyző által aláíratnak s a leg­
közelebbi ülésben hitelesíttetnek.
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VII. F E J E Z É f .
Zárhatározatok.
53- i
A nemzeti Casino nem bizonyos időtartamhoz 
kötött, hanem folyton fennálló egyesület.
54- §•
A nemzeti Casino vagyona feloszthatlan, és ahhoz 
sem a részvényesek, sem az egyletből kilépett ta­
gok, sem azok örökösei, hagyományosai vagy en­
gedményesei legkisebb jogot sem tarthatnak. — 
Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi 
számítás szerint előre nem látható, bármi rend­
kívüli okok vagy eseményeknél fogva, elkerül­
hetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, mint 
szintén feloszthatatlan alapítvány, a magyar tudo­
mányos akadémia, avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű magyar tudományos inté­
zetre háramlik.
Az elkerülhetlenné vált feloszlás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadása 
iránt, a közgyűlés határoz. E  határozat érvényes­
ségéhez szükséges, hogy az, a különösen meghívandó 
összes tagok, legalább ^/j-dának részvétele mellett 
9/ IO-ed szótöbbséggel hozassák.
Függelék.
A játékból eredő tartozások rendezésére vonat­
kozó határozatok.
55- §<
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a kiren­
delt casinoi közegnél bon mellett váltott já ték ­
jegyekkel játszhatnak, miként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon m ellett vál­
to tt játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, m it ha elmulasztana, a k i­
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti tit­
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül, az adós nevét a casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság 
az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti, 
mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás­
vétel végett bejelent.
Budapest, 1918. évi január hó 27-én.
G r ó f  B a t th y á n y  I s tv á n  s. k. 
l l h  M ih á ly  S. k. igazgató,
titkár.
39849/1918. A I. K i r .  B e lü g y m in is z te i ' .
VI.-/. sz.
Látta a m. kir. belügyminiszter. 
Budapest, 1918. évi április hó 28-án.
A miniszter rendeletéből





I. FE JE Z E T .
A közgyűlésről.
1. §.
A közgyűlés vezetése, a szólási és tanácskozási 
rend fentartása az elnököt illeti.
2. §.
A szólásra jelentkezők neveit a jegyző írja fel és 
kiki csak ezen feljegyzés sorrendje szerint szólhat 
a tárgyhoz.
3- §•
Közgyűléseken a szavazás — a mennyiben a 
többség a szőnyegen forgó kérdés tüzetes felvilá­
gosítása és megvitatása után sem volna nyilván 
kivehető — golyóvetés útján oly módon eszköz- 
lendő, hogy minden szavazó tag, e czélra egy golyót 
a szavazati szekrény «igen» és «nem» felirattal 
különösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.
4- §•
Az elnök rendszerint nem szavaz, a szavazatok 
egyenlősége esetére azonban döntő szavazattal bír.
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5- i
Az esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 
a közgyűlés saját kebeléből, az igazgatók és választ­
mányi tagok kizárásával, egy három tagú bizottságot 
küld ki. — Ezen bizottság a mellékteremben össze­
ülvén, az abba egyenkint, az egyik ajtón be-, a 
másikon pedig kilépő minden tagnak szavazatát 
feljegyzi és összeszámítás után az eredményt a köz­
gyűlésnek előterjeszti. Az ily módon hozott hatá­
rozat kötelező s többé kérdés alá nem vétethetik.
6. §.
A közgyűlés határnapja, a napi lapok útján, 
legalább 8 nappal előbb közzéteendő, a casinói 
tagok pedig külön meghívók útján is értesítendők.
II. F E JE Z E T .
A választmányról.
7- §•
A választmány az alapszabályokban megállapított 
jogkörében és módon, az egylet mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek vagy az igazgatóságnak 
névszerint fenn nem tartvák, az egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.
Á választmány az intéző igazgató által, rendszerint 
havonta egyszer, de a szükséghez képest többször 
is egybehívatik.
9- §•
Az ülések napjáról a választmányi tagok nyolcz 
nappal előbb, a titkár által szétküldendő külön 
meghívók útján, értesítendők.
10. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyveit s vég­
zéseit az egyleti titkár szerkeszti s hitelesítés végett 
a legközelebbi ülésnek bemutatja, s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bizott Írásbeli 
teendőket a vett utasítás értelmében végezni köteles.
Az egylet hivatalnokai a Casino-egylethez nem 
tartozó egyének sorából is kinevezhetők.
11. §•
A választmány, a közgyűlést megelőző ülésben, 
az egyleti tagok sorából a következő bizottságokat 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés­
nek előterjeszti, úgym in t:
a )  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot;
b )  a három igazgatón kívül egy hat tagból álló 
bizottságot a számadások felülvizsgálására és a költ­
ségelőirányzati terv kidolgozására ;
c )  leltári bizottságot háfom tagból ;
d )  egy tizenhét tagból álló könyvtári bizottságot.
Ezen kivül a választmány saját hatáskörében,
az intéző igazgató javaslatára válasz t:
e )  egy 9 tagból álló játék-bizottságot,
f )  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot,
g )  egy 7 tagból álló művészeti bizottságot, végül
h )  egy konyhabiztost.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház­
szabályok illető szakaszaiban meghatározvák.
III. F E JE Z E T .
A szavazatszedő bizottságról.
12. §.
Az igazgatók és választmányi tagokra beadandó sza­
vazatok összeszedésére és összeszámítására a választ­
mány, a közgyűlést megelőző választmányi ülésben, 
az egyleti titkáron kívül, egy elnökből és hat tag­
ból álló bizottságot az egylet rendes tagjai sorából, 
vélemény elágazása esetén titkos szavazás útján, 
választ, s e választás eredményét helybenhagyás 
végett a közgyűlés elé terjeszti.
13. §.
Az alapszabályok 24. §-ában előírt szavazás titkos 
jellegének megóvása tekintetéből a következő eljárás 
követendő :
A betöltött szavazati ívek, minden tag által, a 
szavazatszedő bizottság elnökének személyesen nyúj­
tandók át, mely alkalommal az átadó neve a bizott­
ság két más tagja által feljegyzendő.
A szavazatszedő bizottság elnöke az átvett szavazó­
iveket egy e czélra rendelt záros szekrényben helyezi 
el s a szavazás befejeztével azokat elzárván, kulcsát 
őrizete alá veszi ; egy alkalommal kitűzi a szava­
zatok összeszámlálásának időpontját, s arra a bizott­
ság tagjait meghívja.
14. §.
A bizottság feladata a szavazatok összeszámítását 
a kitűzött időben megkezdeni s lehetőleg félbesza­
kítás nélkül befejezni, minden szavazati ívet a szava­
zatok összeszámítása után rögtön megsemmisíteni, a 
szavazat eredményét pedig jegyzőkönyvbe foglalva a 
közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által meghatáro­
zott folytatólagos ülésén, kihirdetés végett bemutatni.
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IV. F E JE Z E T .
A vagyonról és számadásról.
15. §.
A Casino vagyonáról két leltár vitetik, az egyik 
példány az igazgatással megbízott igazgatónál, a 
második példány pedig a levéltárban őriztetik.
n o
Minden új szerzemény, a vételár kitételével, azon­
nal mindkét példányba bevezetendő.
17. §.
A leltár pontos vitele feletti felügyelet a leltári 
bizottságot illeti, mi czélból annak különös fel­
adata az egyletnek ezen leltárba felvett minden 
készletei és szerzeményei felől évenkint legalább 
egyszer közvetlen meggyőződést szerezni, a tapasz­
talt hiányokat, kártalanítás iránti intézkedés végett 
a választmánynak bejelenteni.
18. §.
A pénztárnok által összeállított és egy szakértő 
által megvizsgált évi számadások mindig a köz­
gyűlés által a házszabályok 11. §. b )  pontja értel­
mében kirendelt bizottság által felülvizsgálandók.
19. §.
Ezen bizottság feladata egyszersmind, a három 
igazgató hozzájárulásával, a következő évi költség- 
előirányzatot, a reményelhető jövedelem és szük- 
séglendő kiadások egybevetése alapján, kidolgozni 
és azt a lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé terjeszteni.
Az igazgatóság a közgyűlésileg megállapított
16. §.
költségvetéshez alkalmazkodni, a mennyiben pedig 
azon előre nem látott szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül­
dött bizottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.
20. §.
Minden fizetést a pénztárnok eszközöl a kirendelt 
igazgató utalványára. Köteles havonkint a választ­
mánynak a pénztár állapotát feltüntető kivonatot 
bemutatni, minden kiadást és bevételt pedig azon­
nal a pénztári naplóba bevezetni.
V. F E JE Z E T .
A könyvtári bizottságról.
2 1 .
Feladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó­
terem feletti őrködés és felügyelet, mely czélra a 
hivatali és szolgaszemélyzettel rendelkezik.
22. §.
Feladata továbbá, a közgyűlés által e czélra 
megszavazott összeg keretén belül, új könyveknek 
beszerzése és a hírlapoknak, különös figyelemmel 
a jelentékenyebb és közérdekű irodalmi bel- és 
külföldi termékekre, beszerzése és megrendelése,
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2 3 . §.
E végből saját kebeléből választott elnöke felhívá­
sára időnkint ülést tart, melyről a jelenlevők nevé­
nek feljegyzésével jegyzőkönyvet vezet. Érvényes 
határozat hozatalára legalább 3 tag jelenléte szükséges.
24. §.
A könyvtárban levő művek, folyóiratok, térképek 
és nevezetesebb hírlapokról a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott casinói hivatalnok által rendes 
könyvtári mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden újabban beszerezett mű pontosan bejegyzendő.
VI. FE JE Z E T .
A já ték -, szivar- és ko n y h a-b izo ttság  illetve 
k o n y h ab iz to s  h a tá sk ö re .
25- §•
A játék-bizottság megállapítja, illetőleg a fel­
merülendő szükségletekhez képest módosítja a 
már létező játékszabályokat, eldönti a játék köz­
ben felmerülhető elvi kérdéseket, utasításokat ad 
a komornokoknak játék  közben a pénz- és kártya­
kezelésre, illetve az elszámolások mikénti lebo­
nyolítására nézve.
Halasztást nem tűrő vitás kérdésekben, melyek 
a niár fennálló szabályok értelmezéséből m erül­
Ir3
hetnek fel, a bizottságnak épen jelenlevő tagjai
esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek*
mikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ülé­
sén — hol legalább három tag jelenléte szüksé­
ges — jóváhagyás végett bejelenteni.
Az érvényben levő játékszabályok módosítása 
vagy megváltoztatásához, a választmány jóvá­
hagyása kikérendő, hová a bizottság javaslatai az 
igazgatóság útján terjesztendők fel.
26. §.
A szivar-bizottság feladata a szivarkezelés fölötti 
íelügyelet s a Casinónak szivar- és czigarettekben 
levő értékeinek, valamint az ebből folyó jövedel­
meknek ellenőrzése, mely okból évenkint legalább 
egyszer az egyleti titkár közbenjötte mellett, a keze­
lésről vezetett anyag- és pénztári számadást meg­
vizsgálni, illetve a szivarkészletet leltárilag átvizs­
gálni s arról a választmánynak jelentést tenni 
köteles.
A bizottság mellé egy segédhivatalnok van mint 
szivarkezelő rendelve, ki a bizottság utasításai 
értelmében eszközli a megrendeléseket, vezeti a 
pénz- és anyagszámadásokat, a beszerzett sziva­
rokat árusítás végett a személyzetnek kiadja, az 
árusítással megbizott személyzettel a leszámolá­
sokat megejti, s általában végrehajtja mindazon 
utasításokat, melyeket a bizottság a szivarkezelés
8
érdekében hoz. A kiadott szivarok eladási árát, a 
választmány ez irányú határozatainak megfelelően, 
a bizottság állapítja meg.
27. §•
A konyha-bizottság illetve konyhabiztos fel­
adata a konyha és étterem feletti őrködés és 
felügyelet, mely czélból a konyha- és pinczér- 
személyzettel rendelkezik. Feladata továbbá a köz­
gyűlés által e czélra megszavazott összeg keretén 
belül, az igazgatósággal egyetértőleg, a konyha 
érdekében szükséges intézkedéseket foganatosí­
tani.
Eme bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. Az elnök az ülések össze­
hívásáról intézkedik, de szükség esetén a Casino 
intéző igazgatója is összehívja a bizottságot.
Mindezen bizottságok üléseikről jegyzőkönyvet 
vezetnek, s a mennyiben üléseiken az intéző igaz­
gató sem személyesen, sem helyettese útján nem 
lett volna jelen, jegyzőkönyvüket az intéző igaz­
gatónak tudomás és hozzájárulás végett bemutatni 
kötelesek ; m iért is eme bizottságok határozatai 
csak akkor lesznek végrehajthatók, ha az intéző 
igazgató azokhoz hozzájárult. A mennyiben a 
bizottság határozata az intéző igazgató hozzá­
járulását nem nyerné meg, a bizottságnak joga 
van az ügyet a választmány elé terjeszteni.




Az igazgatók, s névszerínt az intéző igazgató 




Az igazgatók, névszerínt az intéző igazgatónak 
az alapszabályok 38. §-a értelmében kötelessége 
esetleg a tagokat az általuk netalán elkövetett rend­
ellenességekre figyelmeztetni, a hivatali és szolga­
személyzet- és vendéglősre felügyelni, azokat a 
szükséghez képest külön utasításokkal ellátni ; 
tapasztalt vagy bejelentett hiányok és rendellenes­
ségek orvoslása iránt saját hatáskörén belől intéz­
kedni, a jelentékenyebb panaszokat pedig kellő 
intézkedés végett a választmánynak előterjeszteni.
30. §.
Az intézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete és 
egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató felügye­
lete alatt áll.
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Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz­
tárnak időnkinti rovancsolása és a számadások­
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által minden közgyűlés előtt bemutatandó szám­
adások és azokból vont mérleg szerint fenlevő kész- 
pénzbeli állapotról a közgyűlésnek jelentést tenni.
Az intéző igazgató feladata még a számadó 
komornok számadásait megvizsgálni, nemkülönben 
az egyletnek ezüst-, üveg- és egyéb készletei és 
bútorai jó karban tartására ügyelni.
32. §.
A kártyáknak nagyban beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató intézkedik.
33- §•
A Casino tagjai az egylet helyiségeiben, a kiszol­
gáló személyzetnél hitelt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, miért is az ott megrendelt étkek és italok, 
szivar és játékkártyák stb. azonnal készpénzben 
fizetendők.
34. §.
Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós­
ságok rövid időre el töretnek, ezen adósságok azon­
ban ugyanazon egy tagnál, bár több személy által 
hiteleztessenek is, összesen 200 koronát meg nem 
haladhatnak.
35- i
Ázon esetben, ha valamely tag ezen nem enge­
délyezett, csak m egtűrt hitelt 200 koronánál maga­
sabb összeg erejéig venné igénybe, a hitelező vagy 
hitelezők tartoznak ezt az igazgatóságnál intézke­
dés végett bejelenteni.
Az igazgatóság ennek folytán az adóst, ajánlott 
levélben, térti vevény mellett azon figyelmeztetéssel 
szólítja fel tartozásának kiegyenlítéséig hogy á 
mennyiben azt, a visszaérkezett térti vevény alá­
írása által igazolt intőlevél kézbesítésétől számított 
14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizáratik.
36. i
Ha az adós ezen záros határidő alatt sem fizetné 
meg tartozását, ezt az igazgatóság a választmány­
nak a térti vevény felmutatása mellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá­
rását, minden további tárgyalás nélkül, határozati­
i g  kimondja.
V ili. FE JE Z E T .
A játékszabályok.
37- §•
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a komornok 
nál váltott játékjegyekkel játszhatnak.
Magán bon-okkal játszani tilos.
38. §•
A komornoktól átvett játékjegyekért a játszó egy 
általa aláírt bont köteles adni. A játék befejeztével 
a játszók kötelesek a komornokkal leszámolni, ki a 
nyerőknek a nyert összegről egy aláírásával ellátott 
bont állít ki.
39- $•
Kik játékjegyeiket készpénzen veszik, azok a játék 
folyama alatt játékjegyeikért készpénzüket bármikor 
visszakaphatják.
40. §.
A komornoknak adott bon-okat köteles a kiállító 
48 óra alatt készpénzzel beváltani. Eme 48 órai 
határidő a játékot követő nap déli 12 órájától 
számíttatik ; a netán közbeeső vasár- és ünnepnapok 
eme 48 órába be nem számíttatnak.
41. §.
Minden casinói tag játékközben a komornoknál 
5000 koronáig terjedő hitelt vehet igénybe.
42. §.
Ha valamely tag játékból eredt kötelezettségei­
nek eleget nem tett, addig, míg azt nem rendezi, 





Más-más keletű játékból folyó külömbözetek elszá­
molása, minden körülmények között külön kezelendő.
44- §• •
Ha valamely tag, a komornoknál váltott bon-ját, 
a megszabott 48 óra alatt be nem váltja, kötele« 
ezt a komornok az egyleti titkárnak bejelenteni, ki 
minden további megkérdezés nélkül az adós nevét a 
Casino hirdetési táblájára kifüggeszti, miről az 
igazgatónak jelentést tesz. Ha az adós, a kifüggesz­
téstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené ki 
tartozását, az igazgatóság az illető adóst a Casino 
tagjainak névsorából törölteti, mely tényt a választ­
mány legközelebbi ülésében tudomás végett bejelent.
45- §•
Ha valamely játékból eredt külömbözet ki nem 
egyenlíttetett, ezen külömbözet, a játékban résztvett 
urak között, nyereségeik arányában osztatik fel, 
illetve abból levonatik.
46. §.
A hozom vagy crayon s általában minden fede­
zetlen játék a Casino helyiségeiben szigorúan 
tiltatik. Ha eme szabályt valaki netán áthágná, 
első Ízben a játékbizottság elnöke, vagy távol­
létében annak helyettese az illetőt levélben figyel­
Í2Ü
mezteti eme játék tilalmas vo ltá ra ; másodízben 
nevét a Casino hirdetési tábláján 3 napra kifüggeszti, 
s ez idő alatt az illető semminemű játékban részt 
nem v e h e t ; azon nem várt esetben pedig, ha 
valaki harmadszor is megszegné a fedezetlen 
játékra kiszabott tilalmat, a játékbizottság elnöke 
az ügyet, további eljárás végett a választmány elé 
terjeszteni köteles.
47« i
A tagdíjak pontos fizetésének biztosítása végett, 
az egyleti titkár minden év inárczius havának 
közepén, mindazon tagokat, kik tagdíjaikat addig 
be nem fizették, levélben figyelmezteti, hogy a 
tagdíjfizetésük ápril hó i-én esedékessé válik.
Azon tagokat pedig, kik július i-ig sem fizették 
be tagdíjaikat, ezen idő eltelte után a titkár­
ság ajánlott levélben figyelmezteti, hogy, ha ezen 
kötelezettségüknek augusztus i-ig sem tennének 
eleget, az alapszabályok 13. §-a értelmében nevük 
a választmányi ülésen fel fog olvastatni, s a meny­
nyiben a választmány másként nem határozna, a 
tagok sorából ki fognak töröltetni.
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H á z r e n d .
1. §.
A nemzeti Casino helyiségei reggeli u  órától éjfél 
után 5 óráig (illetve a záróráig) nyitva állanak.
2 . §.
Könyvtárai, újságai, tekeasztalai és étterme a tagok 
és vendégek használatára szolgálnak.
3-
A casinói szolgaszemélyzetnek a kiszolgálatért 
borravalót elfogadni, vagy a Casino helyiségén 
kívül magánházakban kiszolgálni szorosan tiltatik, 
ebből kifolyólag beszüntettetik az eddig szokásban 
volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény kitétele is.
4- §.
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 
nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
5- §•
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, játék- 
és éttermek csak a kijelölt czélokra használhatók.
6 . § .
Az olvasó-teremben kímélő csend legyen.
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A Casino termei, névszerint a felső étterem, 
idegen czélra és vigalmakra, különösen bemeneti 
díj mellett, nem használható, abban vigalom csak 
az egylet nevében s az igazgatóságnál eleve tör­
tént bejelentés után egyleti tagok által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó minden egyleti tagnak 
tudtul adandó.
8 . § .
Az étteremben az október i-től junius i-ig ter­
jedő idény alatt esti 6 óra előtt a dohányzás tilos.
9- §•
A Casino többi helyiségeiben csak esteli io óra után 
szabad ételeket és italokat felszolgálni ; kivételt képez 




A Casino magán étkező helyiségeivel, csak a Casino 
rendes tagjai rendelkezhetnek, és ezen helyiségek 
használatára csak olyanokat jogosíthatnak, kik osz­
tálykülönbség nélkül, a tisztességes társadalmi körök 
befogadottjai.
n. §•
A tagok a Casino bútorai és egyéb felszerel­
vényei kímélésére figyelmeztetnek.
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Äzon tágoknak nevei, kik az alapszabályokban 
meghatározott évdíjakat azon év deczember havá­
nak utolsó napjáig sem fizették le, a következő év 
január i-én az e czélra kijelölt táblára kifüggesz- 
tendők.
A z  1 9 1 6  d e c z e m b e r  hő 1 9 -én  t a r to t t  v á la s z tm á n y ig  
i l ' e tv e  a z  1 9 1 8 . é v i  s z é p t .  2 9 -é n  t a r t o t t  b i z o t t s á g i  
ü lé s  h a tá r o z a ta  a la p já n  a  k á r t y a d i j a k  k ö v e tk e z ő k :
12. $.
Piquet és magyar kártya.
Éjjeli 3 óráig fejenkint_ ___ . . .  .. .  . . .  5 kor.
3 —5 -ig — — — — — — 10 «
átjátszott kártya fejenkint . . .   3 «
W hist. (Bridge).
Éjjeli 3 óráig fejenkint_ _ .... .. .  __ 5 kor.
3 —5 *ig — — — — — — 10 «
átjátszott kártya fejenkint . . .   3 «
Tarokk.
Éjjeli 3 óráig fejenkint __ __ . . .  __ 4 kor.
átjátszott kártya fejenkint . . .  __ 3 «
Besigue.
Éjfél után 3-ig fejenkint... _ ... 10 kor.
Éjfél után 3-tól—5-ig 2 0
i M
Quinze.
Éjfél után 3-ig fejenkint ___ __ 10 kor.
Éjfél után 3—5-ig « ___ 20 a
Pocker.
Éjfél után 3-ig fejenkint . . .      20 kor.
Éjfél után 3—5-ig «       50 «
Ecarté.
Éjféli i-ig fejenkint_ __ __ 5 kor.
1— 3 ' ig  * __  —.   —  10 «
3—5-ig « — . . .  . . .  . . .  . . .  50 «
Chouette.
Fejenkint __ . . .  __ _ __ __ ___ 10 kor.
Játékközben kért uj kártyákért a következő díjak 
szám íttatnak: egy párW hist kártyáért 14 K, Piquet- 
és M agyarért 10 K, Tarokkért 14 K, Besigue-ért 
18 K, Quinze-ért 14 K, és Pocker-ért 16 K fizetendő.
Minden más, esetleg még előíordulható játékokra 
nézve az igazgatóság felhatalmaztatott, hogy azok 
szabályozása iránt rendeleti utón intézkedjék.
Az összes játékok után, a díjak nem cumulative 
számítandók.
A Casino színházi ülőhelyei a színházi napi ár­
folyam szerint bocsáttatnak a tagok rendelkezésére.
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A panasz- és indítvány könyv.
13. S.
A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van a komornok őrizete alá letéve, ki azokat a 
tagok kívánságára bármikor előadja.
14. §.
A panaszkönyvbe az egyes tagok, neveik saját­
kezű aláírása mellett, a szolgálat, a rend, vagy 
egyébként tapasztalt hiányok miatti panaszaikat 
és észrevételeiket bejegyzik.
IS- §•
Névtelen vagy idegen nyelven írt panaszok figye­
lembe nem vétetnek.
16. S.
A panaszkönyv minden választmányi ülésen 
megvizsgálás végett bemutatandó és a panaszok 
feletti intézkedések és észrevételek a hajtott lapra 
írt panaszok mellé feljegyzendők.
1 7 - §.
Az indítványkönyvbe az egyes tagoknak az egy­
let javítása és emelése, valamint irodalmi termékek 
beszerzése iránt teendő, vagy az egyletet általában 
érdeklő, minden más javaslatok sajátkezüleg be­
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi ülés elé térj esztendők.
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F Ü G G E L É K .
Tudnivalók.
1.
Az egyesület az 1918-ik évben 3 tiszteleti, 723 ren­
des és 8 rendkívüli, összesen tehát 734 tagot szám­
lált kebelében.
2.
Az 1868-ik év május 3-án tarto tt rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, a mennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utcza 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját palotájában van. A Casinó 
1859-ben jö tt mostani palotájába,* melyet 1871 
május i-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky Jánostól s
* É píttette gr. Cziráky Antal M ózes országbíró 1828 ban, 
Hild József építész vezetése mellett.
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ekkor ment az tulajdonába, és pedig olyképen, 
hogy a Casinó a Koronaherczeg-u. és Ferencziek- 
tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich-féle) 
házat, melyet már előzőleg 154.000 írtért meg­
vásárolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, 
reáfizetvén a cserére 250.000 irtot.
4-
A Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 
aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul­
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok­
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztél, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog­
nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka­
ratának el nem rendelése miatt övéit, barátait vagy 
csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra­
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle­
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke­
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő­
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol
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emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is Ígér­
jük, hogy a pesti nemzeti Casino társaságnak 
végrendelkezésünkben egy kis emlékjelet hagyan- 
dunk.#1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerin t: 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András, 
Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, 
Wenckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés , határozatából a következő záradékkal toldatott 
m eg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes em lék­
serleget hagyományozott a Nem zeti Casinónak, azon óhaj­
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlé­
kére évenkint üríttessék ki. Az 1864-ik évi január 30-án 
tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta 
k i: «hogy a Nem zeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére, 
a késő utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, topábbá, 
hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve évenkint a köz­
gyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a dicsőült em ­
lékére ürítendő.» — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én tartatott m e g ; a serlegürítés előtt id. báró 
W enckheim Béla m ondott emlékbeszédet. A serleget Jauner 
bécsi aranyműves készítette.
3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, m elybe a Széchenyi-lakomákon  
mondott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.
Szilassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,4 Baldácsi 
Antal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
Waldstein János ,5 Daruváry Jankovich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, 
Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos,6 Kendelényi Károly, Festetich Vincze, 
Bob us János, Tasner Antal,? Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz ,7 
Weisz Bernát,8 Széchényi Béla gr .9
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4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi Ígéretéről még több  
évvel halála előtt elkészített végrendeletében m egem lékez­
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nem zeti Casino 
egyesületének hagyományozta.
5 Gróf W aldstein János, egy Paulus Morééi (1571—1638) 
kiváló hollandi művész által festett (ismeretlen) női arczképet 
ajándékozott a Casinónak.
6 Báró Podm aniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod- 
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos m un­
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyománya» felírással.
7 Tasner Antal és Láng Ignácz a N em zeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 W eisz Bernát szent Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvet hagyományozta a N em zeti Casino 
könyvtárá.nak.
9 Széchenyi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által m egfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.
Zichy Henrik gr. egy carrarai márványkandallót aján-
9
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Továbbá megemlítendő, bogy ekkoráig a Casmo 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl­
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s ez­
által magukat a tagdíjfizetés kötelezettsége alul élet­
fogytiglan megváltották : Atzél Péter, Almássy Kál­
mán gr., Apponyi György gr., id. Batthyány Géza 
gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics Taszilógr., 
Gyürky Abrahám gr., Inkey István br., Inkey József 
br., Jankovich László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay 
Béla br., d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podma- 
niczky Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr., Wenckheim Rudolf gr., Wodianer 
A lbert br. ifj., Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr. 
id., Zichy József gr. ifj., Zichy Paulai Ferencz gr.
Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2—2000 forint lefizetése által megváltották m agukat: 
Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar gr. ; Ferencz József
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dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallerián h elyez­
tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
a könyvtár irószobájában van elhely zve.
Hollán Ernő egy ezüst tálczán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti iródobozt és egy angol hadászati mun­
kát, két kötetben, hagyott emlékül a Casinónak.
bragangai herczeg ő Fensége és Mikes Ármin gróf 
pedig ezen kötelezettségüket 4800 koronával vál­
tották meg.
Br. Laffert Antal végrendeletében az általa fize­
te tt tagdíjnak (100 forint) 6%,-kal megfelelő tőkét 
hagyományozta a Casinónak és 1885-ben bekövet­
kezett halála után, illetve 1890-ben örökösei a 
megfelelő összeget 1666 frt 66 krban ki is fizették; 
ezen összeg értékpapírokban helyeztetvén el, a 
hagyományozó rendelkezése szerint «Br. Laffert 
Antal alapítvány» czim alatt külön kezeltetik és 
kamatai évenkint a Casinó pénztárába átvé­
tetnek.
Br. Besán János végrendeletileg 100 drb cs. 
aranyat hagyományozott a Casinónak, mely össze­
get 1887-ben történt halála után örökösei lefizettek.
Az 1888-ban elhunyt Berényi Ferencz gr. egy
I 3I
Latinovits Albin 1907-ben egy kis asztallá alakított, 
igen szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.
László László egy ezüst keretbe foglalt — az 1848-ik 
országgyűlést ábrázoló —aczélmetszetű képet hagyom ányozott 
a Casinónak.
Vámbéry Ármin egyetem i tanár egy : «The Armoury of 
W indsor Castle» czímű értékes díszművet hagyott a Casinó­
nak, melynek becsét nagyon emeli V II. Eduard angol király­
nak, a könyvbe jegyzett sajátkezű ajánlása. A könyvbe bele 
van ragasztva a király magántitkárának Lord Knollys-nak  
levele is, mely a könyv származását igazolja.
Özv. br. Puteáni Béláné, szül. H alasy Ilka urhölgy, 
boldogemlékü fivére néh. H alasy Pál tábornok emlékének
9’
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drb iooo frtos Casinói kölcsönkötvényét hagyta 
a Casinóra; 1889-ben a kötvényt a Casinő tényleg 
meg is kapta.
Végül br. Majthényi László 104. számú N. Ca­
sinói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó- 
nak adományozta, fentartván maga részére a kama­
toknak életfogytiglani haszonélvezetét.*
6.
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla
megörökítésére, 1914 május havában egy vörös bársony talap­
zaton álló ezüst casette-et ajándékozott a Casinónak, melyet 
fivére, ezredének tisztikarától bucsuemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.
Az 1898 ápril 3-án elhunyt Gorczy Pál gr. egy értékes 
ingaórát (gróf Forgács István műve) hagyott emlékül a 
Casinóra, m ely a II. em. vendégszobában helyeztetett el
Casinonknak van még egy emléktárgya, m elynek szár 
mazása nincs teljesen felderítve. Ezen emléktárgy egy igen 
szép serleg, m ely a Széchenyi és Károlyi grófi családok  
czím ereivel van díszítve. Annyit azonban sikerült m egálla­
pítanunk, hogy ezen serleget a Lóverseny-Egylet alapítá­
sának első éveiben gróf Szécsenyi István és gróf Károlyi 
György ajánlották fel versenydíjul. A serleget valaki meg­
nyerte, s a nyerő azt a Casinónak ajándékozta. H ogy azon­
ban az ajándékozó ki volt, azt nem sikerült kideríteni.
A serleg a lóversenyek tartama alatt az étterem főasz­
talát szokta díszíteni.
* Az 1909. évben bekövetkezett elhunyta után a meg­
boldogult örököse a kérdéses kötvényt a Casinónak tény­
leg visszaadta,
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festőművész által megfesttette Széchenyi István gr 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én m ent végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplés tárgyát képezte.
A nemes Gróf chinai tanulmányútjában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagy értékű — a Ming-dynastia korából származott — 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casirto 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arczképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arczképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta ; a kép a 
Széchenyi-teremben nyert elhelyezést.






ÓTVÍJNKIJTTIÍDIK E M B É K B ^S D.*
1918. évi február hó 3-án.
S zó n o k  :  J a n k o v ic h  B é l a .
T is z t e l t  U ra im . !
Negyedik, éve annak, hogy serleg nélkül a 
kezünkben emlékezünk meg arról a nagy férfiúról, 
a ki e casinót alapította és emlékét körünkben 
megörökítette. — Nagy idők, eseménydús évek, 
a melyek valóban nem alkalmasak a szokásos 
ünneplésre ; de nem gátolhatnak meg abban, hogy 
megtisztelő felhívásuk alapján néhány rövid szóval 
meg ne feleljek hagyományos kötelességünknek.
A midőn Széchenyi István m int ifjú a katonai 
pályára lépett, a mostanihoz hasonló nagy ese­
mények zajlottak le Európában, a melyek eldön­
tötték egy századra a nemzetek sorsát. E  har- 
czokban személyesen tapasztalta nyugoti szomszé­
dainknál a nemzeti öntudatnak azt a hatalmas 
megnyilvánulását, a mely a küzdelemben meg­
hatványozza az erőket és a mely tényező később 
is oly jelentős szerepet játszott a 19-ik század
* A folyamatban levő világháború miatt a szokásos 
Széchenyi lakoma ez évben is elmaradt, azonban a köz­
gyűlés befejezése után Jankovich B éla  úr em lékbeszédet 
mondott.
politikai történetében. Visszatérve hazájába, ott 
egy alvó nemzetre talál, a melynek legjobbjai — 
úgy mint saját atyja is — nem bíznak többé a 
nemzet felébredésében. 0  azonban hivatást érez 
hozzá «az emberiségnek egy nemzetet megtartani#. 
Felismeri azt, hogy a középkori birtokrendszer, 
a fejletlen gazdasági és közlekedési viszonyok, 
kulturális intézmények hiánya, a közjogi sérelmek 
politikája, a mely feláldozza a lényeget a for­
máért — képezik azokat az akadályokat, a melyek 
a nemzet erőit eddig megbénították. Ezek elhárí­
tása czéljából egymás után megjelenő munkáiban 
kim utatja ez állapotok káros v o ltá t; fokozódó 
részletességgel megjelöli azokat a módokat, a 
melyek szerint ezeken változtatni le h e t ; kiemeli 
a reformok gyakorlati hasznát, a melyek nemcsak 
a köznek, hanem az egyénnek is javára lehetnek ; 
egyúttal utalva a nemzet történelmi múltjára, fel­
kelteni törekszik a nemzet bizalmát önmagához 
és honfitársainak hazafias érzését, a mely képesít 
arra, hogy alárendeljük egyéni érdekeinket a kö­
zös nemzeti érdeknek.
Széchényi szerepét és hivatását senki nálánál 
jobban nem jellemezte, midőn azt mondja : «én 
egyedül alakot adtam a közsejtésnek, egyedül 
szavakat a sokakban élő gondolatnak#. A nagy 
államférfiakat valóban minden korban az a képes­
ség jellemzi, hogy felismerik a kor szükségletét,
mielőtt még az köztudatra ju to tt volna és hogy 
egyúttal képesek is megjelölni a módokat és alkal­
mazni azokat az eszközöket, a melyek révén a 
czélok elérhetők, a m int azt az újkorban Richelien, 
az öregebb P itt és Bismarck példája is mutatja. 
E jelenség könnyen magyarázható egyrészt azzal, 
hogy ilyen általános feladatnak, ilyen közsejtésnek 
felismerésére csak kiváló képességű és nagy kép­
zettségű egyének képesek ; másrészt pedig azzal, 
hogy ilyen egyének között is csak elvétve akad 
egy, a ki egyénisége révén e feladatokat a köz­
életben is képviselni és érvényesíteni tudja. A tö ­
megekre mint ismeretes — nem annyira érvekkel, 
m int inkább eszményekkel lehet hatni ; a ki tehát 
egyénisége révén a jövő feladatait nemcsak fel­
ismerni, hanem a megfelelő alakban a képzeletre 
hatva terjeszteni is képes, az gyakorol em bertár­
saira és a nemzet sorsára valóban irányadó be­
folyást. A midőn tehát Széchényi szerényen az 
előbbi kijelentést teszi, ezzel csak igazolja azt a 
nagy szerepet, a melyet ügy kortársai, mint az 
utódok neki tulajdonítottak.
Ha mindezek daczára őt az a tragikus sors éri, 
hogy megvalósítva eszméinek egy részét és elérve 
népszerűségének csúcspontját, nyilvános pályájá­
nak második felében azok a törekvések ellen küzd 
minden erejével, a melyek saját reformeszméivel 
kapcsolatosak, e látszólagos ellentétnek indokát
m egtalálhatjuk az akkori viszonyokban, de semmi- 
esetre sem saját működésében.
Majd minden munkájában hangsúlyozza egyik 
vagy másik alakban : «a józan és igazságos középút 
a nemesb lelkűek egyedüli ösvénye». A midőn 
tárgyalja a jogkiterjesztésnek szükségét és ezzel 
kapcsolatban alkotmányunknak megfelelő meg* 
változtatását, azt következőleg indokolja: «Minél 
többen vesznek részt az alkotmányban és mennél 
liberálisabb jellegű az előbbi, annál nagyobb az 
erkölcsi erő, munkakedv, a szorgalom, sőt a 
nemzet előhaladása és emelkedése.» De e tényezők 
szükséges irányításáról sem feledkezik meg, m ert 
«a mint nem létezik olyan hízelkedő, a ki elég 
szemtelen volna állítani, hogy a kormányok csal­
hatatlanok ; úgy nincs oly elvakult demokrata, a 
ki a népet merné csalhatatlannak mondani». H ir­
deti az eszmék harczának szükségét, mert az 
igazság csak eszmesurlódások között derül k i ; 
de egyúttal m egjegyzi: «felette sok erő veszett 
el és vész el hazánkban elégtelen és hiányos 
munkásság, meddő politizálás, ferde ideák, de meg 
annál fogva is, hogy nem tudjuk vagy nem akarjuk 
egymást megérteni, a mi igaz Ege átkaként nyug­
szik rajtunk». Midőn a közjogi kérdések körül 
heves viták indulnak meg az országgyűlésen, sür­
geti egy közvetítő pártnak a megalakítását, a mely 
tartózkodik a szélsőségektől, megalkuszik a körül-
ményekkel és elvárja kényes kérdések megoldását 
az idő érlelő hatásától. Egyszersmind 22 évvel a 
kiegyezés megkötése előtt megjelöli Deák Ferenczet 
m int olyan férfiút, a ki hivatva van a közvetítő 
országos párt élére állani. Lehetetlen m eghatott­
ság nélkül olvasni nyilvános szereplésének utolsó 
munkáját, a melyben megjósolja azokat az ese­
ményeket, a melyeket lángelméjével előre látott, 
a melyektől minden igyekezete daczára nem tudta 
hazáját megóvni és a melyek később saját vesztét 
is előidézték. Ha nyilvános szereplésének második 
időszaka nem is hozott számára babérokat, az 
annál jobban kidom borította államférfiúi előre­
látását és a valódi nagyság jellemét.
Ma három emberöltővel azután, hogy Széchényi 
kezdeményezésével új korszakot nyitott meg hazánk 
történetében, nemzetünk sorsának újabb forduló­
pontján állunk. Kivonultunk ismét, m int a m últ­
ban annyiszor, megvédeni hazánk és a monarchia 
határait azon ár ellen, a melyet ellenségeink 
keletről és délről reánk zúdítottak. Ha három és 
fél évre terjedő harczok után büszkeséggel tekin­
tünk vissza az elért eredményre és hazánk sorsát 
a jövő nemzedékek számára már előre is bizto­
sítva látjuk, meg nem feledkezhetünk e nagy 
erőkifejtéshez szükséges előfeltételekről, a melye­
ket számunkra elődeink megteremtettek. Külügyi 
vonatkozásokban szövetségeseink támogatását biz-
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tosította az a politika, a melynek alapját Andrássy 
vetette meg és a melyhez azóta is szilárdan ra­
gaszkodunk. A monarchia népeinek összhangzatos 
együttm űködését biztosította az a közjogi alap, 
a melynek megvalósítása Deák nevéhez fűződik. 
Gazdasági fejlettségünk alapján megtaláltuk ha­
zánkban mindazokat az anyagi erőforrásokat, a 
melyek a küzdelemben nélkülözhetetlenek voltak ; 
megtaláltuk pedig azokat nagyobb mértekben, a 
m int azt eddig lehetőnek véltük. Mindenekfelett 
azonban biztosította a sikert az a hazafias érzés, 
a mely nemzetünk minden egyes tagját osztály- 
külömbség nélkül á thato tta  és a mely tudva azt, 
hogy a nemzet jövő léte forog koczkán, kész volt 
m indenét feláldozni.
Látva e tényezők érvényesülését és eredményét, 
csak hálatelt szívvel emlékezhetünk meg annak 
a férfiúnak működéséről, a ki mindazoknak az 
erkölcsi és anyagi erőforrásoknak vetette meg 
alapját, a melyek ma rendelkezésünkre állanak ; 
a kinek számos alkotását azóta állandóan hasz­
nunkra fordítjuk és a kinek meg nem valósult 
eszméit és vágyait is azóta majd minden téren 
realizálva látjuk. Bízvást mondhatjuk, hogy az a 
Magyarország, a melyet ő mint a jövő képét kor­
társai szemei elé varázsolt, ma már megvan ; hála 
az ő kezdeményezésének, meglett a kellő időben 
arra, hogy hazánk megállja helyét a népek nagy
küzdelmében. Ilyen előzmények és sikerek után 
visszatérve a harcztérről, ha majd hozzálátunk a 
béke munkájához és azt hasonló előrelátással és 
a nemzeti érdekeknek szigorú szemmeltartásával 
fogjuk irányítani, a m int ezt ő tette még nép­
szerűségének koczkáztatásával is, akkor méltán 
fogja az utókor e nemzedékre azt mondani 
Széchényi szavait alkalmazva :
Küldetésük volt az emberiségnek egy nemzetet 
megtartani !
Cserny Károly javaslata egy «Széchenyi 
alap» megalkotása tárgyában.
Mélyen tisztelt igazgatóság !
A Nemzeti Casino évenkint egy-egy szónoklat 
keretében meg szokott emlékezni nagy alapítójá­
ról. Vannak azonban nagyobb jelentőségű emlék­
napok — pl. első sorban a Casino alapításának 
ioo-ik, az alapító születésének 150-ik, halálának 
majdan 100-ik évíordulója stb. — a melyekről 
igénytelen nézetem szerint csak cselekedetekkel 
lehetne méltó módon megemlékezni s a mely 
megemlékezésről jó eleve kellene gondoskodni.
Ez a gondoskodás talán azért is actuálisnak 
tekinthető, m ert kérdésesnek látszik, vajon a 
háború utáni időkben az évről-évre elmondott 
Széchenyi emlékbeszéd — cselekedetek kisérete 
nélkül — szolgálná-e elegendőképen az eredeti 
kegyeletes czélt és nem válnék-e ilyen alakban a 
változott viszonyok között esetleg a kegyeletbe 
ütköző anachronizmussá ?
Abból a czélból, hogy a Nemzeti Casino a 
Széchenyi-cultust belátható időben cselekedetek­
kel is ápolhassa, szüksége volna egy erre a célra 
szánt állandó alapra.
Abban a föltevésben, hogy az itt röviden érin­
tettek a Casino vezetőségének helyeslésével talál­
koznak, van szerencsém a mélyen tisztelt Igazgató-
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ságot tisztelettel fölkérni, hogy ily alap létesítését 
megfontolás tárgyává tenni s az eredményhez 
képest a jövő évi közgyűlés elé — a mennyiben 
részletes javaslat megtételére az idő nem látszanék 
alkalmasnak — erre vonatkozólag elvi indítványt 
terjeszteni méltóztassék.
Bátor vagyok megjegyezni, hogy ez indítvány 
gyakorlati megvalósítását az alapszabályok oly ér­
telmű változtatásával vélném biztosíthatónak, a 
mely szerint a Nemzeti Casino — egyéb czéljai 
érintetlen hagyása mellett — állandó föladatai 
közé sorolná, hogy saját jövedelmeiből és tagjai 
esetleges önkéntes adományaiból oly állandó je l­
legű alapot létesítsen és évenkint gyarapítson, a 
melynek jövedelmei Széchenyi szellemében m ű­
ködő nemzeti intézmények alapítására vagy tám o­
gatására volnának fordítandók.
Maradtam Budapesten, 1918 deczember 18-án 
A m élyei tisztelt Igazgatóságnak
készséges híve 
C s e r n y  K á r o l y , s. k.
Ezen javaslat a választmány 1918. évi deczember 
hó 18-án tarto tt ülésében felolvastatván, a választ­
mány annak kinyomatását, illetve az Évkönyvben 
leendő közzétételét rendelte el, hogy arról a tagok 
összessége tudomást szerezzen s a vélemények e 









Bevételek az 1918. évben.
kor. fii].
Az 1917. évi pénztári maradvány. .. .  55908 26
A 920 kor. tagdíjhátralékból . . .    920 —
Az 1918. évi tagdíjak ...  __ __ ...  176430 —
Uj tagok tagd íja   . . .  . . .  . . .  . . .  9200 —
Vendégek u tán ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1740 —
Lakbérekből_ __ __ __ .. .  . . .  18600* —
Kártyadíjakból__ __ .. .  . . .  _139650 —
Br. Laffert-alapítvány kamata ...    137 —
T eked íjak__ . . .  ....................  . . .  . . .  98 —
Étkező-kabin_ . . .  __ . . .  . . .  __ 2332 —
Tánczterem .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1000 —
Pénzkészletek gyümölcsöztetése... . . .  5938 93
Hadikölcsönkötvények kamata _ .. .  3900 —
Borok eladásából __ _ .. .  . . .  . . .  64659 31
Rendkívüliekből   ...     . . .  153*39 7 8
Összesen...  . . .  633653 28
I.
* Ez összegből 14.200 kor. csak mint számadási keresz­
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
lakbér, m egegyezően a kiadási rovat illő tételével.
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Kiadások az 1918. évben.
II.
kor. síi.
I. Szállásbér ___ .. .  . . .  _ __ I42OO* —
II. Tiszti fizetések és la k b é r__ 17800 —
III. Szolgaszemélyzet fizetése., _ 86212 —
IV. Szolgaszemélyzet ruházata. __ 33OOO 5 2
V. Komornok házi kiadásai.._ __ 4 0 3 86
VI. Hirlapok és folyóiratok. . . . I I 0 6 l 4 5
VII. Könyvek vétele és bekötése... 3 9 4 7 89
VIII. írószerek és papiros . . .  _ 5866 40
IX. Villanyvilágítás... __ __ ... 9 5 9 1 9 9
X. Fa-, szén-, coax- és légszeszfütés 32768 40
XI. Kártyák vétele.. .  . . .  _ _ 5 0 3 5 6 20
XII. Vízdíj . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 2638 06
XIII. Adók és illetékek __ __ ... 74908 21
XIV. Épület és felszerelések karban-
tartása _ __ __ .. .  ... 37990 3 4
XV. Nyomtatványokra_ .. .  ... 4203 —
Átvitel _ 384948 3 2
* Ezen összeg csak számadási keresztülvitelkép szere­
pel úgy a bevételi, mint a kiadási részben, de tényleges be­
vételt vagy kiadást nem képvisel.
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* Szám adási keresztülvitel, 
t 6 %  Hadikölcsönkötvényekben.
kor. fill.
A thozat _384948 32
XVI. Beruházások és szerzeményekre 6578 80
XVII. Jótékony-és culturálisczélokra 13020 —
XVIII. Munkásbiztosítás . . .  __  .. .  2900 —
XIX. Törvénykezés és levelezés_ 900 63
XX. Operaszínháznak elővételi
díjban _ . . .  . . .  . . .  3500 —
XXI. Nemzeti színháznak ...    2500 —
XXII. Vígszínháznak elővételi díjban 400 —
X X III. Városi Színháznak « « 400 —
XXIV. Kegydíjakra .. . . .  .. .  . . .  4145 82
XXV. É pület és felszerelések bizto­
sítása . . .  __ __ ... __ 1155 46
XXVI. Vendéglős kárpótlása... . . .  20000 —
XXVII. Kenyérváltság . . .  . . .  . . .  2866 39
XXVIII. Tagdíj váltsági kamatok elszá­
molása __ . . .  . . .  . . .  1132* —
XXIX. A nyugdíjalapra értékp. ioooof — —
XXX. Borok vételére .........   60717 01
XXL Jövőbeni újításokra . . .    25000 —
XXII. V egyesekre_ __ __ 33484 32
Összesen... 10000 563648 75
i 5 i
III.
igi8 deczember 3i-ig maradt hátralékok.
kor. fill.
Tagdíj-hátralék 1918-ról... — — 800 —
Összehasonlítás.
Az 1918. évi összes bevétel_ 633653 28
Az 1918. évi összes kiadás. .. .  563648 75
Az 1919. évre átviendő pénztári ma­
radvány . . .  __ . . .  . . .  __ _ 70004 53
és 60.000 K n. é. 6% -os M. Hadikölcsönköt- 
vény, a Magy. Alt. Takarékpénztár kezelése alatt.
1 5 2
F Ü G G E L É K .
i.
Br. Laffert A ntal alapítvány.
Ezen alapítvány 3400 kor. n. é. 4%-os Temes- 
Bégavölgyi kötvényekből és 1 drb 34 kor.-ról szóló 
Leszámitoló-bank betéti könyvből áll.
11.
L etéti kezelés. kor. fill.
A kisorsolt, de még be nem m utatott,
3 darab egyenkint 1000 frtos casinói 
kötvény beváltására, egy bankbetéti 
könyvben gyümölcsözőleg elhelyezve 10595 25
Időközi kamatok .......... . .... .... 401 —
Összesen .. .  10996 25
Ez alapot terhelő kiadás nem volt __ — —




B e v é t e l :
Készpénz Érték
kor. fin. kor. fill.
Az 1917. évi m aradvány... 52 — IO920O —
A közgyűlés dotatiója ...
A vásárolt 6%-os m. hadi-
IOOOO
köles.-kötv. n. é . __ __ — — 4650 —
Ezen értékpapirok szelvény-
kamata és időközi kamat 5 9 4 9 3 0 — —
Összesen... __ 6001 3 0 123850 —
Kiadás :
5100 K n. é. 6%-os m.
hadikölcs.-kötv. vásárlási 
ára __ ... __ _ __ 4 5 3 9 30 _
Az alap álladéka az 1918. év
végén _ __ . . .  . . . 1462 — 123850 —
IV.
Jövőben i újításokra. k
Az 1917. évi maradvány __    77964 —
A választmány dotatiója 1918-ban_ 25000 —
Időközi kamatok ...     2951 09
Összesen . . .  105915 09
Kiadások 1918-ban_ — __ __ 4 o q
Az 1919. évre átviendő maradvány_ 105911 -—
Budapest, 1918. deczember hó 31-én.
I I k  M ih á ly  s. k ., titkár-pénztárnok
Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlálván, 
a maradványt 70004 K 53 fill, azaz H etvenezernégy korona
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53 fillér készpénzben, a M. Alt. Takarékpénztár kezelése 
alatt 60.000 K. n, é. 6 %  M. H adikölcsön kötvényben, a 
Casino pénztárától elkülönítve vezetett «Br. Laffert Antal 
alapítvány» állagát 3400 K n. é. 4% -os kötvényekben és egy  
drb 34 K-ról szóló bankbetéti könyvben, a be nem muta­
tott kötvények beváltására szolgáló alapot egy drb 10996 K 
25 fill.-ről kiállított bankbetéti könyvben, a nyugdíjalap 
álladékát készpénzben 1462 K, továbbá 73400 K 4V2 %-os 
M. Jelzáloghitelbank záloglevélben és 50450 K n. é. M 
Hadikölcsön kötvényben, végül a Jövőbeni újítások állagát 
105996 K 25 f készpénzben megállapítván, az egész szám­
adást rendben, és Ilk M ihály titkár-pénztárnok urat felmen­
tendőnek találtuk.
Kelt Budapesten, 1919. évi január hó 16-án.
G r ó f  S z tá r a y  S á n d o r  s. k.
bizottsági elnök.
B r .  H a r k á n y i  J á n o s  s. k. D a r á n y i  K á l m á n  s. k. 
J e k e l f a lu s s y  Z o l tá n  s. k. B i r ó  L a jo s  s. k. 
K u b i n y i  Á r p á d  s. k. G r . D e s s e w f fy  E m i l s. k.
B a r c z a  K á r o l y  s. k.
bizotts. tagok.
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Előirányzat az 1919. évre.
A .
B evéte lek .
kor. fill.
I. Az 1918. évi pénztári maradvány 70004 —
II. A 800 K tagdíjhátralékból . . .  800 —
III. Az 1919. évi tagdíjakból 175000 —
IV. Uj tagok tagdíja . . .    8000 —
V. Vendégek után ...  ___   300 —
VI. Lakbérekből .. .  . . .  . . .  .. .  18600* —
VII. Kártyadíjakból . . .  . . .  __ 150000 —
VIII. Báró Laffert alapítvány kamata 137 —
IX. Tekedíjak ...  . . .  .. .  . . .    100 —
X. Étkező kabinok .. .  . . .  . . .  2000 —
XI. Tánczterem ... . . .  . . .  . . .  600 —
XII. Pénzkészletek gyümölcsöztetése 3500 —
XIII. Borok eladásából _ __ ...  50000 —
XIV. Hadi kölcsönkötv. kamata 3300 —
XV. Rendkívüliekből . . .  __ . . .  10000 —
Összesen ...   492341 —
* Ez ösczegből 14200 K csak számadási keresztülvitel­
kép szerepel úgy a bevételi mint a kiadási részben.
j 56




I. Casinói szállásbér __ __ __ 14200*
II. Tiszti fizetések és lakbér .. .  19400
III. Szolgaszemélyzet fize tése__ 91280
IV. Szolgaszemélyzet ruházata . . .  35000
V. Komornok házi kiadásai . . .  800
VI. Hirlapok és folyóiratok... . . .  12500
VII. Könyvek vétele és bekötése 4800
VIII. írószerek és papiros... . . .  . . .  6500
IX. Villanyvilágítás . . .  . . .  . . .  16000
X. Fa-, szén-, coax- és légszesz-
fütés . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  36000
XI. Kártyák vétele és vigalmi adó 55000
XII. Vizdíj . . .  . . .  . . .  _ . . .  3600
X III. Adók és illetékek... . . .  _ 9000
XIV. Épület és felszerelések karban­
tartására.. . . .        40000
XV. Nyomtatványokra.. _   5 °°°
XVI. Operaszínháznak elővételi
díjban _ . . .  __ . . .  2500





Á thozat... __ 3 5 1 5 8 0 —
XVII. Nemzeti színháznak elővételi
díjban ... __ . . .  . . .  — 2 500 —
X VIII. Vígszínháznak elővételi díjban 4OO —
XIX. Városi színháznak előv. díjban 4OO —
XX. Beruházások és szerzemé-
nyekre...........  .... .... — IÓOOO —
XXI. Jótékony és culturalis czélokra 3000 —
XVII. Munkásbiztosító Pénztár 3800 —
XXIII. Törvénykezés és levelezés... IOOO —
XXIV. Kegydíjakra . . .  . . .  . . .  ...• 5 4 9 0 —
XXV. Vendéglős kárpótlása... 20000 —
XXVI. Épület és felszerelések bizlo-
sítása ... . . .  . . .  . . .  _ 1200 —
XXVII. Borok véte lére .... . . .  __ 50000 —
XXVIII. A nyugdíjalapra _ .. .  __ *— —T
XXIX. Vegyesekre... __ . . .  __ 3 5 ° ° 0 —
Összesen.. _ 4 9 0 3 7 0 —
Ö ssz e h a so n lítá s :
A. A bevételek főösszege ............ 49234I —
B. A kiadások főösszege 4 0 0 3 7 0 —
Remélhető maradvány 1 9 7 1 —
* A nyugdíjalapra az 1918. évben nem készpénz, hanem  
a Goooq kor. n. é. 6 %  Magyar Hadikölcsön kötvényből 
10000 kor. n é. kötvény fog át tétetni.
iS «
Vagyon m éri eg
Vagyon.
kor. fill.
I. Telek és épület _   1371000
II. A 30540 kötetnyi könyvtár 316066
III. Ezüstnemüek ___ .. .  ___ .. .  50333
IV. Porczellánnemüek.. . . .  . . .  3152
V. Üvegnemüek ...  . . .  . . .  .. .  1518
VI. Asztalnemüek. _ .. .  . . .  16050
VII. Festmények. .. .  . . .  . . .  .. .  T 4 0 2 0 0
V ili. Bútorok, szőnyegek, órák, szob­
rok stb. . . .  .. .  ... . . .  . . .  67224
IX. Konyhák fölszerelése ...  . . .
X. Br. Laffert alapítvány .. .  ...
XI. Követelések tagdíj-hátralékok­
ban ...  . . .  . . .  __ _
XII. K észpénz__ .. .  . . .  . . .  __
X III. Kártyakészlet _ . . .  _..
XIV. 6 % M. Hadi kölcsönkötv. n. é.
XV. Újítási alap á llaga_ __ __
XVI. A szivarkezelésnél anyagban és 
készpénzben . . .  . . .  . . .  ...















T e h e r . — —
I. Kifizetetlen számlák ___ . . .  — 8460
Egyenleg m int tiszta vagyon— — 2372220
I l k  M ih á ly  s. k.,
titkár-pénztárnok.
Összesen __2380680 —
Kelt Budapesten, 1918. deczember 31-én.

